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 چکیدُ
 اس ٍ ثَدُ زخَردارث  ای ٍيضُ اّویت اس ٍعزيغ، هطوئي َّايي راُ ثزقزاری ، ثیوبراى اس ثغیبری در هقدهِ:
 هَارد در تزاشِ عزيغ گذاری لَلِ كبّذ هي تزاشِ داخل گذاری لَلِ در تبخیز جْت ثِ ثغیبری ثزٍسػَارض
 ثیوبراى در ثیَْشي اًتخبثي رٍػ. ثبشذ هي ثیَْشي در ثزاًگیش ثحث ٍ هْن ثغیبر هغبئل اس يکي اٍرصاًظ
 ّذف ثب بتقتحقی ايي .اعت  )noitcudni ecneuqes dipaR( عزيغ تَالي ثب ثیَْشي القبی ،پز شکن
 .شَد هي اًجبم تزاشِ عزيغ گذاری لَلِ ثزای جبيگشيي رٍشي يبفتي
 ًبهِرضبيت اخذ ٍ طزح كبهل تَضیح اس پظ تصبدفي، عَكَر دٍ ثبلیٌي هبييسآ كبر ايي در رٍش کار :
ثِ دٍ گزٍُ آتزاكَريَم ٍ عَكغیٌیل  6:تب  95در هحذٍدُ عٌي    2ٍ1 كلاط ASA هقیبط ثب ثیوبر 6: كتجي،
 سدى سٍر ػذمٍ  )1,0( يصَت یّب طٌبة ثَدى ثبس ٍ )1,0(فک يشل درجِ .كَلیي تقغین هي شًَذ 
 يشل )0-1-2( وَلاتَریًزٍاعت ثِ وبریث پبعخ اس اعتفبدُ ثب ٍ يٌیثبل یبرّبیهؼ ػٌَاى ثِ )2,1,0( )gnikcub(
 داخل گذاری لَلِ قجل اس يًغج يشل ثؼٌَاى 3 بسیاهت ٍ كبهل يشل ػٌَاى ثِ 4 بسیاهت .شَد يه ثجت ػضلات
 اس پظًوزات ثبلیٌي ٍ ػلائن حیبتي قجل ٍ پظ اس تشريق دٍ دارٍ هقبيغِ هي گزدد. .شَد يه گزفتِ ًظز در تزاشِ
 ٍ آسهَى تي داًشجَيي ٍ فیشز اًجبم شذ. SSPSب آًبلیش آهبری ثب كوک ّ دادُ آٍری جوغ
در ثزرعي شلي فک هشخص شذ كِ ًوزات ثِ طَر هؼٌبداری در گزٍُ عَكغیٌیل كَلیي كوتز اس  ًتایج:
) شلي كبهل ػضلاًي ثیي گزٍُ عَكغیٌیل كَلیي ٍ آتزاكَريَم تفبٍت 830.0=Pاعت.(آتزاكَريَم 
) ٍلي پبعخ ثِ ًزٍاعتیوَلاتَر در گزٍُ عَكغیٌیل كَلیي ثِ طَر هؼٌبداری 886.0=Pهؼٌبداری ٍجَد ًذارد.(
هؼٌبداری كوتز اس ) هجوَع ًوزات ثبلیٌي ٍ ًزٍاعتیوَلاتَر در گزٍُ آتزاكَريَم ثِ طَر 000.0<Pثْتز اعت.(
 )000.0<Pعَكغیٌیل كَلیي ثَد.(
ثِ ًظز هي رعذ تجَيش آتزاكَريَم ثِ رٍػ دٍس هٌقغن ٍهؼوَل در هقبيغِ ثب عَكغیٌیل كَلیي  ًتیجِ گیری:
س ايي رٍػ ثِ ػٌَاى يک رٍػ جبيگشيي هٌبعت در هَارد هٌغ هصزف اعتفبدُ ا  اس لحبظ ثبلیٌي هشبثِ ّغتٌذ ٍ
 ثبشذ.عَكغیٌیل كَلیي هي 
 عزيغ تَالي ثب ثیَْشي القبی آتزاكَريَم ، عَكغیٌیل كَلیي ،  ٍاژُ ّای کلیدی:
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 کلیبت 
 ٚ ثٛدٜ شخٛسداسث  اي ٚیظٜ إٞیز اص ٚػشیغ، ٔغٕئٗ ٞٛایي ساٜ ثشلشاسي ، ثیٕبساٖ اص ثؼیبسي دس
 ٌزاسي ِِٛٝ وبٞذ ٔي سشاؿٝ داخُ ٌزاسي ِِٛٝ دس سبخیش خٟز ثٝ ثؼیبسي ثشٚصػٛاسم اص
 ثبؿذ، ٔي ثیٟٛؿي دس ثشاٍ٘یض ثحث ٚ ٟٔٓ ثؼیبس ٔؼبئُ اص یىي اٚسطا٘غ ٔٛاسد دس سشاؿٝ ػشیغ
 حیبر وٙٙذٜ سٟذیذ ػٛاسم، اص  آٖ اص ٘بؿي دٙٛٔٛ٘ي ٚ ٔؼذٜ ٔحشٛیبر آػذیشاػیٖٛ ٞٙٛص صیشا
 ثشاي سشاؿٝ ػشیغ ٌزاسي ِِٛٝ ٚ ؿٛد ٔي ٔحؼٛة )دش ؿىٓ ثب( اٚسطا٘غ خشاحي اػٕبَ دس
 ؿىٓ ثیٕبساٖ دس ثیٟٛؿي ا٘شخبثي سٚؽ. اػز لاصْ ٚ اػبػي ؿشط ػٛاسم، ایٗ اص دیـٍیشي
   .)1(اػز  )noitcudni ecneuqes dipaR( ػشیغ سٛاِي ثب ثیٟٛؿي اِمبي ،دش
 03)  ػشیغ ثشٚص خٟز ثٝ وِٛیٗ ػٛوؼیٙیُ اص ، ثبؿذ ػشیغ ٌزاسي ِِٛٝ ثٝ ٘یبص وٝ ٔٛاسدي دس
دلیمٝ اي ) ؿّي ػضلا٘ي اػشفبدٜ ٔي ٌشدد .یىي اص  01سب  5ثب٘یٝ اي) ٚ وٛسبٜ ٔذر (  06سب 
 ایٗ ٔي ثبؿذ. ٔیّي اوي ٚالاٖ دس ِیشش 5.0ثٝ ٔیضاٖ  ػٛاسم داسٚ افضایؾ ػغح دشبػیٓ ػشْ
 ثیٕبساٖ، اص اي ػشٝ د دس آٖ اص اػشفبدٜ أب ، وٙذ ٕ٘ي ایدبد سیشٕي دیغ ػٕٛٔبً خفیف افضایؾ
 دس ػلت صیبدي سؼذاد سفشٗ ثیٗ اص ، ٘خبع لغغ ٚ دْٚ سٚص دس ػٝ دسخٝ ػٛخشٍي ٔب٘ٙذ
 سش عٛلا٘ي ٔذر ثبصٔب٘ذٖ ٚ اسلبَ سج خب ٞبي ٌیش٘ذٜ ؿذٖ صیبد خٟز ثٝ ، اػىّشي ػضلار
 ٔؼشؼذ ثیٕبساٖ یبثذ.دس٘شیدٝ ٔي افضایؾ ٘بٌٟب٘ي ثلٛسر  ػشْ دشبػیٓ غّظز ، یٛ٘ي ٞبي وب٘بَ
 ٚ وّیٝ ٘بسػبیي ؿىٕي، داخُ ؿذیذ ػفٛ٘ز ٔب٘ٙذ ٔٛاسدي دس ٕٞچٙیٗ .ثبؿٙذ ٔي لّجي ایؼز ثٝ
 دشبػیٓ ثبؿٙذ، ٔي ٞٛایي ساٜ فٛسي ٔحبفظز ثٝ ٘یبص وٝ اٚسطا٘غ حبِشٟبي ثب ػضّٝ دیؼششٚفي
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 كٛسر ثٝ سٚؽ ایٗ دس .ؿٛد ٔي آصاد ػشْ ثذاخُ وِٛیٗ ػٛوؼیٙیُ سدٛیض ثذ٘جبَ صیبدي
 سضسیك، اص ثؼذ ثب٘یٝ 09 اِي 06 حذٚد دس ٚ  )1-4(ؿٛد ٔي اػشفبدٜ وِٛیٗ ػبوؼیٙیُ اص ٔشػْٛ
 ٔلشف ٔٙغ ٔٛاسد ٞب، ٔحذٚدیز داساي اػىِٛیٗ ٔلشف  .دزیشد ٔي ا٘دبْ سشاؿٝ يسٌزا ِِٛٝ
 داخُ فـبس ٚ  )PCI(خٕدٕٝ داخُ فـبس ، )POI( چـٓ داخُ فـبس افضایؾ ٘ظیش ػٛاسضي ٚ
 ٔلشف ٔٛاسد، اص يبسیثؼ دس أشٚصٜ )1-2(.اػز  ٔبػشش ػضلار اػذبػٓ ٚ )PGI( ٔؼذٜ
 ٔٛاسد دس ثدض آٖ اص اػشفبدٜ ٚ اػز ؿذٜ وٕشش آٖ، احشٕبِي ػٛاسم ػّز ثٝ وِٛیٗ ٙیُیػبوؼ
 ػشیغ ٌزاسي ِِٛٝ ثشاي خبیٍضیٗ ساٞي وشدٖ دیذا ٕٞٛاسٜ ِزا .)5-6( ؿٛد ٕ٘ي سٛكیٝ ضشٚسي
 ِِٛٝ دٚص اص %01 اثشذا ٔشػْٛ، دشایٕیًٙ سٚؽ دس .اػز ثٛدٜ ٔحممیٗ سٛخٝ ٔٛسد سشاؿٝ
 دلیمٝ ثؼذ ، دٚصثبلایي  2-4ٚ ٌشدد ٔي سضسیك )%0159DE( ددلاسیضاٖ ٘بٖ داسٚي ٌزاسي
 ِِٛٝ دْٚ، سضسیك اص ثؼذ ثب٘یٝ 09 سب 06 سٛاٖ ٔياص ٕٞبٖ ؿُ وٙٙذٜ  سدٛیض ٔي ٌشدد ٚ  )59DE4(
 دس ددلاسیضاٖ ٘بٖ داسٚي ثبلاي دٚص ٔلشف سٚؽ ایٗ دس )1-8-7( .داد ا٘دبْ سا سشاؿٝ ٌزسي
 ثیذاسي ٚ ػضلا٘ي -ػلت ثّٛن ثشٌـز افشبدٖ سبخیش ثٝ ػجت ٔذر، وٛسبٜ خشاحي اػٕبَ
  .ٌشدد ٔي
 اػىّشي ػضلار ػشیغ فّح ایدبد ػجت ثٝ داسٚ ایٗ ، وِٛیٗ ػٛوؼیٙیُ ٔشؼذد ػٛاسم ػّیشغٓ 
 ثیٕبساٖ اٚسطا٘غ، ثیٟٛؿي دس ٌزاسي ِِٛٝ سؼٟیُ خٟز آٖ اص اػشفبدٜ وٛسبٜ، فؼبِیز ٔذر ٚ
   ثبؿذ. ٔي ا٘شخبثي
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سب  3اثش ؿشٚع ، ٔشٛػظ فؼبِیز ثب غیشددلاسیضاٖ ػضلا٘ي ػلجي وٙٙذٜ ٔؼذٚد یه آسشاوٛسیْٛ،
 ٞیذسِٚیضاػششي ٚ ٞبفٕٗ دذیذٜ سبثیش سحز داسٚ ایٗ . ثبؿذ ٔي دلیمٝ 02 اثش ٔذردلیمٝ اي ٚ  5
 .ٌشدد ٔي حزف وّیٝ ٚ وجذ عشیك اص وٝ ثبؿذ ٔي دا٘ٛصیٗ لا آٖ ٔشبثِٛیز ٚ سدضیٝ
ٚ   سلبثز  ا٘شٟبیي  ٔحشوٝ كفحٝ  وِٛیٙشطیه  ٞبي ٌیش٘ذٜ ثٝ  دساسلبَ  وِٛیٗ ثباػشیُ  آسشاوٛسیْٛ
  دٞذ ٚ ثبػث ٔي  سا وبٞؾ  وِٛیٗ اػشیُ ثٝ  ا٘شٟبیي  ٔحشوٝ  كفحٝ  ، دبػخ ػلجي ثبٟٔبس ا٘شمبَ
 .ؿٛد ٔي  اػىّشي  ػضلار فّح
 .ؿٛد ٔي ا٘دبْ سشاؿٝ ػشیغ ٌزاسي ِِٛٝ ثشاي خبیٍضیٗ سٚؿي یبفشٗ ٞذف ثب برمسحمی ایٗ
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وّٕٝ آ٘ؼشضي اثشذا سٛػظ یه فیّؼٛف یٛ٘ب٘ي خٟز ثیبٖ اثشار ادیٛئیذیه دس لشٖ اَٚ ٔیلادي اػشفبدٜ ؿذ 
وـف اسش، وّشٚفشْ ٚ  دس ثشیشب٘یب ثٝ كٛسر ٔحشٚٔیز اص حغ سؼشیف ٌشدیذ. دغ اص آٖ ثب 1771ٚ دس ػبَ 
٘بسوٛسیىٟب سؼبسیف دیٍشي اسائٝ ؿذ. دشیغ ساثشر ػمیذٜ داؿز وٝ سحشیىبر دسد٘بن خشاحي ػجت ایدبد 
دبػخٟبي سفّىؼي ٔشؼذد ٔي ٌشدد وٝ ثٝ ٚػیّٝ ثیٟٛؿي ثب داسٚ ایٗ سحشیىبر ٘ٝ حغ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٘ٝ ثٝ 
 )1خبعش آٚسدٜ ٔي ؿٛ٘ذ.(
 )  S.N(   rotalumits evreN
 )  noitalumits hctiwt elgnis(   STSدػشٍبٜ ٔحشن ػلت ثبیذ سٛا٘بیي دادٖ سحشیه ػلجي ثلٛسر 
) سا  noitalumits tsruB elbuod(  SBD،   sunatet tsoP) ، سشب٘ٛع ،   ruoF fo niarT(  FOT
 داؿشٝ ثبؿذ . 
یب سحشیىبر سىشاسي ٔیّي ثب٘یٝ ثبػث سحشیه ٔؼشمیٓ ػضّٝ ٚ 0/5دس سحشیه ػلجي ، سحشیه ثیؾ اص  
 08ٔیّي آٔذش ٚ حذاوثش  06-07ثبیذ ثب ثبعشي وبسوٙذ ٚ لبدس ثٝ سِٛیذ   S.Nؿٛد ثشاي سضٕیٗ ایٕٙي،  ٔي
 ٔیّي آٔذش ثبؿذ . 
ػشٔب ثبػث افضایؾ ٔمبٚٔز دٛػز ٚ سػیذٖ ایٕذبِغ دس ٔمبدیش وٕشش اص ػٛدشأبٌضیٕبَ ثٝ ػلت ٔیـٛد ٚ 
 سیٓ .   دس ٘شیدٝ وبٞؾ دبػخ ثٝ سحشیه سا دا
ثبلاي چیٗ ٔچ دػز سٚي  mc1ٔي ثبؿذ ، اِىششٚد اَٚ  S.Nػلت اِٚٙبس ؿبیؼششیٗ ػلت ٔٛسد اػشفبدٜ دس 
). سحشیه ثبػث خٓ 1_2ثبلاسش ( دشٌٚضیٕبَ سش ) لشاس ٔي ٌیشد (سلٛیش  2-5 mcػلت ٚ اِىششٚد دْٚ 
) ٔي ؿٛد . دس كٛسر أىبٖ سحشیه ثٛػیّٝ )noitcuddA bmuhTؿذٖ اٍ٘ـز ٚ ٘ضدیه ؿذٖ ؿؼز 
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 5ِٕغ اسصیبثي ٔي ؿٛد ٘ٝ ثب چـٓ ٚ دیذٖ ٚ ٕٞچٙیٗ دبػخ اٍ٘ـز ؿؼز ثشاي ٔب٘یشٛسیًٙ ثٟشش اص اٍ٘ـز 
 ٔي ثبؿذ . 
 
 1_2سلٛیش 
 ػضلار ساٜ ٞٛایي فٛلب٘ي ثؼیبس حؼبع سش اص ػضلار ٔحیغي ٘ؼجز ثٝ ؿُ وٙٙذٜ ٞب ٔي ثبؿٙذ . 
وٝ ػّیشغٓ ٚخٛد ؿّي وبُٔ دس ػضلار ساٜ ٞٛایي ٚ حٙدشٜ وٕبوبٖ سب حذٚدي دبػخ ٚ ایشاد آٖ ایٗ اػز 
 )2دس ایٗ ػضّٝ ٔثجز ثبلي ٔب٘ذٜ ٚ ٕٞضٔب٘ي وبُٔ ثیٗ ایٗ ػضلار سا ٘ذاسیٓ . ( FOT
 ًحَُ استفبدُ اس دستگبُ هحزک ػصت حیي ایٌداکطي
 شْ ثٛدٖ دػز ثیٕبس ، دشٜ ٔذیىبػیٖٛ ثؼذ اص سٕیض وشدٖ وبُٔ ٔحُ لشاسٌیشي اِىششٚدٞب ٚ ٔغٕئٗ ثٛدٖ اص ٌ
ٔیضاٖ ػٛدشأبٌضیٕبَ سحشیه لاصْ سا دیذا  STSدادٜ ؿذٜ ٚ ثؼذ اص دػز سفشٗ ٞٛؿیبسي اثشذا ٔي سٛاٖ  ثب 
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لشاسدادٜ ٚ ثؼذ اص ٌشفشٗ دبػخ ٔٙبػت دس ایٗ  FOTوشدٜ ٚ ػذغ لجُ اص سضسیك ؿُ وٙٙذٜ ٔذدػشٍبٜ سا سٚي 
 )3الذاْ ثٝ ایٙشٛثبػیٖٛ ثیٕبس ٔي وٙیٓ . ( FOTٚ ثب اص ثیٗ سفشٗ دبػخ ٔذدػشٍبٜ ، داسٚ سا سضسیك وشدٜ 
 هبًیتَریٌگ ػولکزد ًَر ٍ هبسکَلار 
ٔب٘یشٛس وشدٖ ػّٕىشد ٘ٛسٔبػىٛلاس ثؼذ اص سدٛیض ثّٛن وٙٙذٜ ٞبي ػضلا٘ي أشي ٟٔٓ خٟز سؼییٗ دٚص 
ٚ اعبق ػُٕ ػٕك ثّٛن ػلجي ػضلا٘ي ثب ٔـبٞذٜ دبػخ ثٝ  UCIوبفي داسٚ ٚ ػلأشي ثیٕبس ٔي ثبؿذ . دس 
سحشیىبر ٚاسدٜ ثٝ ثیٕبس سؼییٗ ٔي ؿٛد . دس ٔٛاسد خبف ثؼشٝ ثٝ ٔٛلؼیز لشاس ٌیشي ثیٕبس یب ٘ٛع آػیت 
 ٚاسدٜ ٔي سٛاٖ اص سحشیه ػلت دشٚ٘ئبَ یب فبػیبَ دس ایٗ خلٛف اػشفبدٜ وشد . 
ٞشسض ٔي ثبؿذ . اغّت دس ایٙذاوـٗ اص  0/1خٟز سحشیه ) : فشوب٘غ ٔؼَٕٛ  STS(  elgnis – hctiwT
ٞشسض ٚخٛد اثش ؿُ وٙٙذٜ سا دس  0/1فشوب٘غ یه ٞشسض اػشفبدٜ ؿذٜ ٚ دغ اص سضسیك ؿُ وٙٙذٜ ثب فشوب٘غ 
 )2_2(سلٛیش .ثیٕبسي چه وٙیٓ
 
 2_2سلٛیش 
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 noitalumitS ruoF fo niarT
یىي اص سٚؽ ٞبي ٔب٘یشٛسیًٙ ػلجي ػضلا٘ي ٔي ثبؿذ وٝ اص سحشیه اِىششیىي ثشاي ا٘دبْ آٖ اػشفبدٜ ٔي 
% ثیـشش اص ٔیضاٖ ا٘شطي ٔٛسد  52-02ؿٛد. اكٛلاً دس عي ٔب٘یشٛسیًٙ ػلجي ػضلا٘ي سحشیه اِىششیىي ثبیذ 
ٌفشٝ ٔي (  ) lamixamarpuS٘یبص ثشاي حذاوثش دبػخ ثبؿذ ثٝ ٕٞیٗ خبعش ثٝ آٖ سحشیه ثیؾ اص حذاوثش 
 )4ٚ3ؿٛد . (
ثب٘یٝ سىشاس ٔي  02اِي 01) اػز وٝ ٞش  2 ZHثب٘یٝ (  0/5سحشیه ػٛدشأبٌضیٕبَ ثب فبكّٝ  4ؿبُٔ  FOT
ثذػز ٔي آیذ .  noitalumits ruof fo niarT ثٝ سحشیه اَٚ ٘ؼجز  4ؿٛد ٚ اص سمؼیٓ آٔذّیشٛد سحشیه 
 )3_2(سلٛیش 
 
 3_2سلٛیش 
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وبٞؾ ٔي یبثذ وٝ ٘ؼجز ٔؼىٛع ثب ؿذر ثّٛن داسد ِٚي دس  FOT٘ؼجز  RMDNدس عي ثّٛن ٘ؼجي ثب 
 كٛسر ٕ٘ي ٌیشد ٚ ثشاثش یه اػز .  FOTدس ٘ؼجز  edaF(ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ) ٞیچ    RMDثّٛن 
اػز وٝ ثذ٘جبَ سضسیك  IIثؼذ اص سضسیك ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٘ـبٍ٘ش  ایدبد ثّٛن فبص   FOTدس   edaFایدبد 
 دٚص ثبلا ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ یب ا٘فٛصیٖٛ آٖ دیذٜ ٔي ؿٛد 
٘ؼجز ثٝ سحشیه سشب٘یه دسد وٕشش ٚ ثي سبثیش ثٛدٖ دس ؿذر ثّٛن ػلجي ػضلا٘ي  FOTاص خّٕٝ ٔضایبي 
 ٚ لبثُ اػشفبدٜ ثٛدٖ دس فشد ٞٛؿیبس ٔي ثبؿذ . 
شیٗ ٘ٛع سحشیه ثلٛسر سحشیه ػشیغ ثب ػشػز ) : دس ایٗ سٚؽ ؿبیغ س ST(   noitalumits cinateT
 tsoPسحشیه سشب٘یه ثبػث افضایؾ دبػخ  RMDNثب٘یٝ اػز . دس عي ثّٛن ٘ؼجي ثب  5ٚ ثٕذر  05 ZH
 )4_2ٌفشٝ ٔي ؿٛد.(سلٛیش   noitatilicaF cinatet tsoPٔیـٛد وٝ ثٝ آٖ  hctiwtثٝ  cinatet
 
 4_2سلٛیش 
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وٝ سؼٟیُ ایدبد دبػخ ثٝ د٘جبَ سحشیه سشب٘یه ٔي ثبؿذ  ثؼشٍي ثٝ دسخٝ ثّٛن  FTPٚ عَٛ ٔذر دسخٝ 
، خیّي دسد٘بن ثٛدٜ ٚ كشفبً دس ثیٕبس ثیٟٛؽ خٟز اسصیبثي  sTثب٘یٝ اص ثیٗ ٔي سٚد .  06داؿشٝ ٚ ثؼذ اص 
 ثّٛن ػلجي ػضلا٘ي ثبلیٕب٘ذٜ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد .
وٝ عَٛ   057 smثب فبكّٝ  05  ZHسحشیه سشب٘یه  2) : ؿبُٔ  tsruB elbuoD noitalumits ( SBD
ثب  FOT) ٘ؼجز 5_2ایٕذبِغ ٔي ثبؿذ .(سلٛیش  3ٔیّي ثب٘یٝ ٚ ٔؼٕٛلاً ٞش سحشیه ؿبُٔ  0/2ٞش سحشیه 
 )3اسخح اػز .( FOT٘ؼجز ثٝ  SBDٔشٙبػت اػز ِٚي دس سیىبٚسي ٚ ثلافبكّٝ ثؼذ خشاحي  SBD٘ؼجز 
 
 5_2سلٛیش 
 )6_2(تصَیز  RMDNثلَک 
 ٔـخق ٔیـٛد :  FOTثشاي ایٙشٛثبػیٖٛ چٙذ فبص داسیٓ وٝ ثب  RMDNثؼذ سضسیك 
دلیمٝ اص سضسیك دٚص ایٙشٛثبػیٖٛ ایدبد  3-6: ثؼشٝ ثٝ ٘ٛع ٚ دٚص داسد ٚ ثؼذ  dekcolb esnetniثّٛن ػٕیك یب 
 ٔي ثبؿذ. FOTٔي ؿٛد . ایٗ ثّٛن ثذٖٚ دبػخ ثٝ 
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 ٔي ثبؿذ .  FOTع ایٗ فبص ثّٛن ثب اِٚیٗ دبػخ : ؿشٚ lacigruSثّٛن ٔشٛػظ یب 
دبػخ ٘ـب٘ٝ ٔیضاٖ  4% ٔي ثبؿذ ٚ  909-5داسیٓ ٘ـب٘ٝ ٔیضاٖ ثّٛن ٔؼبدَ  FOTٚلشي فمظ یه دبػخ دس 
 % ٔي ثبؿذ .  58-06ثّٛن 
ٔي ثبؿذ .  ٞش چٙذ دس ایٗ حبِز أىبٖ ثشٚص  FOTدبػخ دس  2یب  1ؿشایظ ایذٜ آَ ثشاي خشاح دس حضٛس 
ب ػىؼىٝ حیٗ خشاحي ٔي ثبؿذ وٝ ٘یبصٔٙذ افضایؾ ػٕك ثیٟٛؿي یب سىشاس دٚص داسٚي ؿُ وٙٙذٜ ٔي ػشفٝ ی
 ثبؿذ .
 
 6_2سلٛیش 
ِٔٛىَٛ اػشیُ وِٛیٗ ػبخشٝ ؿذٜ اػز ٚ  2یه ؿُ وٙٙذٜ ددٛلاسیضاٖ ٔي ثبؿذ وٝ اص  سبکسیٌیل کَلیي :
یه ِٔٛىَٛ ثّٙذ ، ٘بصن ٚ لبثُ ا٘ؼغبف ٔي ثبؿذ . ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٌیش٘ذٜ ٞبي وِٛیٙشطیه سا دس خب 
 ٘ىـٗ ٘ٛس ٚ ٔٛػىِٛش سٚ ػبیز ٞبي ٘یىٛسیٙیه ٚ ٔٛػىبسیٙیه سحشیه ٔي وٙذ .
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 فبرهبکَکیٌتیک ٍ فبرهبکَدیٌبهیک 
 ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ سٟٙب ثّٛن وٙٙذٜ ٘ٛس ٚ ٔٛػىِٛش ٚ دس دػششع ثب ؿشٚع اثش ػشیغ ٚ عَٛ اثش خیّي وٛسبٜ 
دس كذ افشاد ٔي ثبؿذ  59وٝ ثبػث ػبدشع دبػخ ٞبي ٘ٛس ٚ ٔٛػىِٛش دس   59 DEٔي ثبؿذ  . ٔمذاس ٚ دٚص 
 اػز .  0/36سب  0/15 gk/gmثشاثش 
ثب٘یٝ خٛاٞذ ؿذ . دس  06اص ایٗ داسٚ ثبػث ػبدشع وبُٔ دبػخ ٞبي ٘ٛس ٚ ٔؼىِٛش دس  1  gk/gmض سدٛی
ثیٕبسا٘ي وٝ آ٘ضیٓ ثٛسیشیُ وِٛیٗ اػششاصیب ٕٞبٖ دلاػٕبوِٛیٗ اػششاص آٟ٘ب داساي فؼبِیز ٘شٔبَ ٔي ثبؿذ. 
لیمٝ  خٛاٞیٓ د 31سب  9عي  1  gk/gmدس كذ لذسر ػضلا٘ي سا دغ اص سدٛیض سه دٚص  09ثبصٌـز 
 داؿز. 
عَٛ اثش وٛسبٜ داسٚ  ثؼّز سدضیٝ ػشیغ آٖ سٛػظ ثٛسیشیُ وِٛیٗ اػششاص ٔي ثبؿذ ایٗ آ٘ضیٓ ظشفیز ثبلایي 
دس كذ اص داسٚي سدٛیضي ؿب٘غ سػیذٖ ثٝ  01خٟز ٞیذسِٚیض ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ داؿشٝ ثغٛسیىٝ سٟٙب
دلیمٝ سخٕیٗ صدٜ ؿذٜ اػز. ثب سٛخٝ  74ٚد خب٘ىـٗ ٘ٛس ٚ ٔٛػىِٛش سا داسد . ٘یٕٝ ػٕش حزفي اػىِٛیٗ حذ
ٞیچ آ٘ضیٕي خٟز ٞیذسِٚیض ٚخٛد ٘ذاسد ، سبثیش ثّٛن وٙٙذٌي داسٚ صٔب٘ي  M.Nثٝ ایٙىٝ دس ٔحُ خب٘ىـٗ 
 سٕبْ خٛاٞذ ؿذ وٝ داسٚ ثٝ خشیبٖ خٖٛ ثبص ٌضدد ٚ دس آ٘دب حزف ؿٛد. 
 فبکتَر ّبی تبثیز گذار در فؼبلیت ثَتزیل کَلیي استزاس 
آ٘ضیٓ ثب سؼذاد ّٔىَٛ ٞیذسِٚیض ؿذٜ دس ٚاحذ صٔبٖ ػشدیذٜ ؿذٜ . ثبصٜ فؼبِیز ٘شٔبَ ثٛسیشیُ ٌِٛیٗ فؼبِیز 
اػششاص ٚػیغ ثٛدٜ ٚ وبٞؾ ٚاضح دس فؼبِیز آ٘ضیٓ ثبػث افضایؾ وٕي دس ٔمذاس صٔبٖ ثبصٌـز لذسر 
 ػضلا٘ي یب ٕٞبٖ سیىبٚسي خٛاٞذ ؿذ . 
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شٙذ ؿبُٔ ثیٕبسي ٞبي وجذي ، دیشي ، ػٛء سغزیٝ حبٍّٔي ، فبوشٛسٞبیي وٝ دبییٗ آٚس٘ذٜ فؼبِیز آ٘ضیٓ ٞؼ
ٞبي ٘ئٛدلاػشیه،  ، اوٛسیٛفبر ٚ داسٚٞبي ػبیشٛسٛوؼیه، ثیٕبسي IOAMػٛخشٍي، وٙششاػذشیٛ خٛساوي ، 
 داسٚ ٞبي آ٘شي وِٛیٗ اػششاص ٚ ٔشٛوّٛدشأیذ ٔي ثبؿٙذ . 
 3دسكذ وبٞؾ ٔي یبثذ ، عَٛ صٔبٖ آیٙٝ اص  02صٔب٘یىٝ فؼبِیز ثٛسیشیُ وِٛیٗ اػششاص عي ثیٕبسي وجذي ثٝ 
دسكذ ثٝ  94دلیمٝ ٔي سػذ ٚ حشي صٔب٘یىٝ ثٝ د٘جبَ دسٔبٖ ٌّٛوْٛ ثب اوٛسیٛفبر فؼبِیز آ٘ضیٓ اص  9دلیمٝ ثٝ 
 لیمٝ افضایؾ خٛاٞذ داؿز . د 41سب  2حذ كفش ٔي سػذ  ثبص ٞٓ عَٛ صٔبٖ ثّٛن ٘ٛسٔٛػىِٛش ثیٗ 
دس ٘شیدٝ، ٚخٛد ثیٕبسي ٞب یب ػٛأّي وٝ ثبػث وبٞؾ لذسر آ٘ضیٓ ثٛسیشیُ وِٛیٗ اػششاص ٔي ؿٛ٘ذ ٔـىُ 
ػٕذٜ اي دس عٛلا٘ي ؿذٖ اثش ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٘خٛاٞٙذ ثٛد ٚ سٟٙب صٔب٘ي خیّي عٛلا٘ي ٔي ؿٛد وٝ ثیٕبس 
ثیٕبساٖ ٕٞٛصیٍٛر خٟز طٖ اثٙٛسٔبَ صٔبٖ ثّٛن ػضلا٘ي  داساي آ٘ضیٓ اثٙٛسٔبَ ط٘شیىي ثبؿذ ثغٛسیىٝ دس
ػبػز عَٛ خٛاٞذ وـیذ وٝ خٛد ػبسضٝ اي خغش٘بن ٚ خذي اػز  ٚ یىي اص ٟٕٔششیٗ ٔؼبئُ  8اِي  4ثیٗ 
 دس ػذْ ٔلشف ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثغٛس سٚسیٗ دس ثیٕبساٖ ٔـىٛن یب ثب ػبثمٝ ثیٟٛؿي عَٛ وـیذٜ ٔي ثبؿذ . 
 ػَارض جبًجی 
ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثبغث سحشیه سٕبْ ٌیش٘ذٜ ٞبي اسْٛ٘ٛ وِٛیٙشطیه ؿبُٔ  قلجی ػزٍقی : آثبر)  1
 ٘یىٛسیٙي دس ٌبٍّ٘یٖٛ ػٕذبسیه ٚ دبساػٕذبسیه ٚ ٌیش٘ذٜ ٞبي ٔٛػىبسیٙي ٚالغ دس ٌشٜ ػیٙٛػي ٔي ؿٛد . 
ٝ آسشٚدیٗ اص دٚص ٞبي وٓ داسٚ ثبػث اثش ایٙٛسشٚح ٚ وشٚ٘ٛسشٚح ٔٙفي ٔي ؿٛد ِٚي ٔي سٛاٖ ثب سضسیك اِٚی
 ایٗ اثش خٌّٛیشي وشد . 
 دس دٚصٞبي ثبلا آثبس ایٙٛسشٚح ٚ وشٚ٘ٛسشٚح ٔثجز ٕٔىٗ اػز ثشٚص وٙذ ٚ ثبػث سبوي وبسدي ؿٛد . 
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 ثزادی کبردی سیٌَسی :  
ػّز ثشٚص آٖ سحشیه ٌیش٘ذٜ ٞبي ٔٛػىبسیٙیه دس ٌشٜ ػیٙٛػي اػز ثخلٛف دس افشادي وٝ اص لجُ سٖٛ 
ثغٛس ٔثبَ دس ثچٝ ٞبئیىٝ اص دشٜ ٔذآسشٚدیٗ اػشفبدٜ ٘ـذٜ اػز . ایٗ ػبسضٝ دس ثبِغیٗ ٚاٌبَ آٟ٘ب غبِت اػز 
دلیمٝ ثؼذ اص دٚص اِٚیٝ دادٜ ؿذٜ اػز ، دیذٜ ٔي ؿٛد .  5ثخلٛف دس ٔٛاسدیىٝ دٚص دْٚ داسٚ سمشیجبً 
ٌبٍّ٘یٖٛ ثّٛوشٞب ٚ  –آسشٚدیٗ ٌیشي اص ثشٚص ثشادي وبسدي ثب سدٛیض داسٚٞبیي اص لجیُ سیٛدٙشبَ، دیؾ
 ٞب ا٘دبْ ٔي ٌیشد .  RMDN
 ریتن ًَدال ( جبًکطٌبل ) : 
ٚ ٔشؼبلت آٖ ثیذاس ؿذٖ ٚ فؼبَ ؿذٖ  edon lairta sunisػّز آٖ سحشیه ٌیش٘ذٜ ٔٛػىبسیٙي ٚ ػبدشع 
ثؼٙٛاٖ دیغ ٔیىشلّت ٔي ثبؿذ ا٘ؼیذا٘غ آٖ عي دٚص دْٚ داسٚ ثبلاسش اػز ٚ ساٜ  edon ralucirtnevoirta
 )3ٚ2یـٍیشي سدٛیض دي سٛثٛ وٛساسیٗ ثٝ كٛسر دشٜ ٔذ ٔي ثبؿذ .(د
 دیس ریتوی ثطٌی : 
اص ػضلار اػىّشي ، افضایؾ غّظز وبسىَٛ آٔیٗ ػیشوٛلا سٛسي ثٝ   +kچٙذ ػّز ٔغشح ؿبُٔ آصاد ؿذٖ 
ثشاثش ، سحشیىبر اسٛ٘ٛٔیه ٔب٘ٙذ ایٙشٛثبػیٖٛ ، ٞیذٛوؼٕي ، ٞیذشوبسثي ٚ خشاحي ٚ ٕٞچٙیٗ ػُّ احشٕبِي 4
، ٞبِٛسبٖ  tnasserpeditna cilcyc eerhT،  Irotibihni ezadixonimaonoMٔثُ ٔلشف دیٍٛوؼي
 سا ثبیذ دس ٘ظش داؿز . 
 ثٝ ٔمذاس K: سضسیك ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ دس حبِز ػبدي دس خشاحي اِىشیٛ ثبػث افضایؾ  ) ّبیپزکبلوی 2
لبثُ سحُٕ ثٛدٜ ٚ ٔـىّي ایدبد ٕ٘ي وٙذ ، ثیٕبساٖ ثب ٘بسػبیي وّیٝ ٘ـبٖ دادٜ  ٔي ؿٛد وٝ ػٕٛٔبً 0/5 qem  
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ثذ٘جبَ ٔلشف ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٘ذاس٘ذ . ٔٛاسدي وٝ ؿب٘غ ثشٚص  Kؿذٜ وٝ دبػخ وٙششَ ٘ـذٜ اي ثٝ افضایؾ 
ٞیذشوبِٕي ؿذیذ ثذ٘جبَ ٔلشف ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ دس آٟ٘ب ٔي ثبؿذ ؿبُٔ اػیذٚصٔشبثِٛیه ٕٞشاٜ ثب ٞیذِٕٛٚي 
وٝ ثبیذ لجُ سضسیك ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثیٕبس ثب ثي وشثٙبر ٚ دس كٛسر ثبلا ثٛدٖ ؿذیذ دشبػیٓ ،وّؼیٓ وّشایذ 
ٛصیٖٛ ٌّٛوض ا٘ؼِٛیٗ دسٔبٖ ؿٛد . ٕٞچٙیٗ دس ٔٛاسد ػفٛ٘ز ٞبي ؿذیذ ؿىٕي، ثیؾ اص یه ٞفشٝ ٚ ا٘ف
ؿذٜ اػز ٚ ؿشایظ دیٍشي چٖٛ  3/1 L/qemسضسیك ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثبػث افضایؾ دشبػیٓ ثٝ ٔمذاس 
سضسیك سا ثٝ د٘جبَ  3/6  qemسٚص ثؼذ اص آٖ خغش افضایؾ دشبػیٓ ثٝ ٔمذاس  06سشٚٔبي ٚػیغ ٚ آػیت سب 
 ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ داس٘ذ وٝ ایٗ ٔمذاس خٟز آػیت لّجي وبفیؼز . 
ٚ  AVCٚ دس ا٘شٟب ثب افضایؾ سػذشٛسٞبي اػشیُ وِٛیٗ اوؼششاخب٘ىـٙبَ ٔب٘ٙذ ثیٕبسیٟبي ٘ٛسٚٔبػىَٛ 
دس خغش افضایؾ دشبػیٓ وـٙذٜ ثذ٘جبَ  SBGدّضي یب دبسادّضي ٔشؼبلت آٖ ٚ دیؼششٚفي ػضلا٘ي ٚ  ٕٞي
 ُ وِٛیٗ ٔي ثبؿٙذ . ٔلشف ػبوؼیٙی
ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثبػث افضایؾ فـبس چـٓ ثؼذ اص یه دلیمٝ ؿذٜ وٝ حذاوثش افضایؾ دس  : POIافشایص )  3
دلیمٝ فشٚوؾ خٛاٞذ وشد . ٔىب٘یؼٓ ایدبد آٖ ا٘مجبم ػضلار سٛ٘یه چـٓ یب ٌـبد  6ٚ عي  4اِي  2دلیمٝ 
وؼیٙیُ وِٛیٗ دس خشاحي چـٓ سٟٙب ٚلشي اػز ؿذٖ ػشٚق وشٚئیذاَ ٔي ثبؿذ . وٙششا٘ذیىبػیٖٛ ٔلشف ػب
وٝ اعبق لذأي ثبص ثبؿذ ٚ ثب ٔٛاسدي وٝ سشٚٔبي ٘بفز ثٝ چـٓ ٚاسد ؿذٜ اػز ثٟشش اػز دس ایٗ ٔٛاسد اثشذا ثب 
دشٜ ٔذ دادٜ ؿٛد ٚ ػذغ خٟز ایٙشٛثبػیٖٛ اص ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ  RMDNیه ؿُ وٙٙذٜ ٘بٖ ددلاسیضاٖ 
 ٔي ؿٛ٘ذ .  POI٘یض ثبػث افضایؾ   gnikcubٍش چٖٛ ایٙشٛثبػیٖٛ ، اػشفبدٜ وشد ٞش چٙذ ػٛأّي دی
افضایؾ فـبس داخُ ؿىٓ ٚاثؼشٝ ثٝ ؿذر فبػیىٛلاػیٖٛ ػضلار ؿىٓ ثذ٘جبَ سدٛیض  : PGIافشایص )  4
ٔي ؿٛد . دس  PGIثبػث ػذْ افضایؾ  RMDNػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔي ثبؿذ . دادٖ دٚص فبػیىٛلاػیٖٛ 
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  82حبٍّٔي آػیز ٚ یب ا٘ؼذاد سٚدٜ أىبٖ ثبص ؿذٖ اػفٙىششٌبػششٚاصٚفبطیبَ ثب فـبس داخُ ؿىٕي وٕشش اص 
سشخیحبً لجُ اص سدٛیض  RMDNٚخٛد داؿشٝ ِزا دس ایٗ ٌشٜٚ ثیٕبساٖ ثٟشش اػز اص دٚص دفبػیىٛلاػیٖٛ 
 ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ اػشفبدٜ ؿٛد . 
 ٘خٛاٞذ ٌشدیذ .  PGIدس اعفبَ ٚ ٘ٛصاداٖ ، ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثبػث افضایؾ 
 RMDNٔي ؿٛد وٝ ثب دشٜ ٔذ  PCIػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثب ٔىب٘یؼٓ ٘ب ٔؼّْٛ ثبػث افضایؾ  : PCIافشایص )  5
 ایٗ اثش ٘یض خٙثي ٔي ٌشدد . 
ٕبساٖ ػشدبیي ٔي ثبؿذ . ػّز ؿیٛع ایٗ ػبسضٝ ثیـشش دس خبٕٟ٘ب  ، خشاحي ٞبي وٛچه ٚ ثی  هیبلضی :)  6
 ا٘مجبم ٘ب ٔٙظٓ ػضلار ٚ آػیت فیجشٞبي ػضلا٘ي ثلافبكّٝ لجُ اص ثشٚص فّح ػضلا٘ي ٔي ثبؿذ . 
دس ثبِغیٗ ٚ وٛدوبٖ ٔشؼبلت ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ دیذٜ ٔي ؿٛد ایٗ ػبسضٝ ٔي سٛا٘ذ دس اسپبسن هبستز : )  7
كشفبً ایٗ ػبسضٝ ٘یبص ثٝ سغییش داسٚٞب ثٝ داسٚٞبي اسسجبط ثب ٞیجشسشٔي ثذخیٓ ثبؿذ ِٚي دس كٛسر ٔـبٞذٜ 
 غیشٔؼشؼذ وٙٙذٜ ٞیذشسشٔي ثذخیٓ ٘خٛاٞذ ثٛد .
ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ دس وٙبس ثشخي داسٚٞبي دیٍش یىي اص داسٚٞبي ٔؼئَٛ ثشٚص   ّیپزتزهی ثدخین : )  8
دد ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ثؼیبس ایٗ ػبسضٝ وـٙذٜ ٔي ثبؿذ وٝ چٙب٘چٝ دسٔبٖ ثیٕبس ثلافبكّٝ ثب دا٘ششِٚٗ آغبص ٍ٘ش
 ثبلایي خٛاٞذ داؿز .
 استفبدُ کلیٌیکی
ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ػّیشغٓ ػٛاسم خب٘جي ثؼیبس صیبدي وٝ داسد وٕبوبٖ داسٚي ا٘شخبثي دس ٔٛاسد ٘یبص ثٝ 
اص ایٗ داسٚ ٔي سٛاٖ ثیٕبساٖ سا  1 gk/gmٔي ثبؿذ چشا وٝ ثذ٘جبَ سدٛیض    ) ISRا٘شٛثبػیٖٛ ثٝ سٚؽ ػشیغ ( 
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خٟز خٌّٛیشي اص ػٛاسم  RMDNوٕشش اص یه دلیمٝ ایٙشٛثٝ وشد . سدٛیض دٚص دشٜ ٔذ ٚ اِٚیٝ دس 
ٚ ػبیش ٔٛاسدي وٝ لجلاً ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ ثبػث ٔي ؿٛد وٝ ػضلار  PGIٚ  PCIفبػیىٛلاػیٖٛ افضایؾ 
 % ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ داؿشٝ ثبؿیٓ .  05٘ؼجز ثٝ اثش داسٚیي ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔمبْٚ ؿذٜ ٚ ٘یبص ثٝ افضایؾ دٚص 
دادٜ ؿٛد ثبػث افضایؾ ػٕك ثّٛن سٛػظ ثشخي اص  RMDNلجُ اص  دس كٛسسي وٝ ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ 
آسشاوٛسیْٛ ٚ سٚوشٚ٘یْٛ ٔي ؿٛد وٝ ػّز ایٗ أش ٘بٔؼّْٛ اػز. دس اػشفبدٜ اص دٚص ثبلاي          ٞب ٔب٘ٙذ RMDN
ثّٛن وٝ ٕٞبٖ  Iفبص ثّٛن داسیٓ ، فبص  2یب ا٘فٛصیٖٛ ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ،  5 gk/gmػبوؼیٙیُ وِٛیٗ 
 )6_2سا داسد . (سلٛیش  RMDNثّٛن وٝ ؿبخق ٞبي ثّٛن  IIٚ فبص  RMDٔـخلبر ثّٛن 
 
 6_2سلٛیش 
ثبؿذ ٔي سٛاٖ خٟز سیٛسع اص ادسٚفٛ٘یْٛ یب   4/0وٕشش اص  foTثّٛن چٙب٘چٝ  IIدس كٛسر ثشٚص فبص 
 03اِي  02٘ئٛػشٍٕیٗ اػشفبدٜ وشدٜ وٝ ثلافبكّٝ ثّٛن سا آ٘شبٌٛ٘یضٜ وشدٜ ٚ یب سٛكیٝ دیٍشایٗ اػز وٝ 
دلیمٝ كجش وٙیذ سب سیىبٚسي خٛد ثٝ خٛد ػضّٝ حشي إِمذٚس حبكُ ؿذٜ ٚ دس كٛسر ٘یبص الذاْ ثٝ سیٛسع 
 وشدٜ وٝ دبػخ ٔٙبػجي خٛاٞیٓ داؿز .  ثب ٘ئٛػشیٍٕیٗ یب ادسٚفٛ٘یْٛ
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ثؼیبس ٔفیذ اػز ٚ چٙب٘چٝ ثلافبكّٝ  ثؼذ اص  IIثٝ فبص  Iخٟز ػجٛس ثّٛن اص فبص  FOTاػشفبدٜ اص ٔب٘یشٛسیًٙ 
 داسٚ سا لغغ ٕ٘بئیٓ  ثبصٌـز ػّٕىشد ػضلا٘ي سا ثٝ ػشػز خٛاٞیٓ داؿز .  IIثشٚص فبص 
 ّب  تداخل سبکسیٌیل کَلیي ثب آًتی کَلیي استزاس
ثب ٘ئٛػشیٍٕیٗ عَٛ صٔبٖ ثّٛن  RMDNدسكٛسر ٔلشف ثلافبكّٝ ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ثؼذ اص سیٛسع 
دلیمٝ ثؼذ اص سیٛسع ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ سدٛیض ٌشدد، ٔذر  5دلیمٝ اضبفٝ ٌشدد ٚ چٙب٘چٝ  06سٛا٘ذ سب  ٔي
ٛسیشیُ وِٛیٗ اػششاص دلیمٝ افضایؾ خٛاٞذ یبفز وٝ ػّز آٖ ٟٔبس فؼبِیز آ٘ضیٓ ث 53دلیمٝ ثٝ  11ثّٛن اص 
 ثبؿذ .  ٔي
 دارٍّبی ضل کٌٌدُ غیز دپَلا ریشاى  
ایٗ ٌشٜٚ داسٚ ٞب ثؼشٝ ثٝ سشویت ؿیٕیبیي آٟ٘ب ثٝ سشویجبر اػششٚئیذي وٝ ؿبُٔ داسٚٞبي دبٖ وشٚ٘یْٛ ، دیخ 
ٞب وٝ  وشٚ٘یْٛ ، ٚوشٚ٘یْٛ ، سٚوشِٚیْٛ ٚ سادبوشٚ٘یْٛ ٔي ثبؿذ ٚ داسٚ ٞبي دػشٝ ثٙضیُ ایضٚوٛئیِٙٛیٙیْٛ
ثبؿذ ٚ  ؿبُٔ دي سٛثٛ وٛساسیٗ ،ٔشبوٛسیٗ ، دٌضاوٛسیٓ ،آسشاوٛسیْٛ ٚ ػیغ آسشاوٛسیْٛ ٚ ٔیٛاوٛسیْٛ ٔي
 )5چٙذیٗ ٌشٜٚ ٔشفشلٝ دیٍش ٔي ثبؿذ (
 آتزاکَریَم : 
سٛػظ ٌشٚٞي اص ٔشخللیٗ ؿیٕي داسٚئي دس وـٛس اػىبسّٙذ ػٙشض ٌشدیذ . ایٗ  4791آسشاوٛسیْٛ دس ػبَ 
 سبئیذ ؿذٜ ٚ أشٚصٜ دسثبصاس داسٚئي خٟبٖ ثب ٘بْ ٞبي سدــــــــبسي چٖٛ  ADFسٛػظ 8913داسٚ دسػبَ 
ثٝ فشٚؽ ٔي سػذ . آسشاوٛسیْٛ اِٚیٗ ثبس دس وـٛس ایشاٖ سٛػظ ؿشوز داسٚػبصي ایشاٖ ٞٛسٖٔٛ  muircaT
ػضلا٘ي غیش ددٛلاسیضٜ وٙٙذٜ  –سِٛیذ ٌشدیذٜ اػز. آسشاوٛسیْٛ یه ٔؼذد ػلجي  nirocartAثب ٘بْ سدبسي
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ثبؿذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ داسٚي وٕه ثیٟٛؿي ثشاي ؿُ وشدٖ ػضلار ٚ سؼٟیُ وٙششَ ثیٕبس عي سٙفغ  ٔي
ٔلٙٛػي ٔىب٘یىي ٔلشف ٔي ؿٛد . ٕٞچٙیٗ ثشاي ِِٛٝ ٌزاسي داخُ ٘بي ٚ خشاحي ٞبیي وٝ ٘ؼجشبً عٛلا٘ي 
ٔي سٚد . ایٗ داسٚ دس دسٔبٖ وبٞؾ ؿذر ٔذر ٞؼشٙذ ٚ ؿُ ؿذٖ ػضلار دس آٟ٘ب ضشٚسر داسد ، ثٝ وبس 
ا٘مجبضبر ػضلا٘ي ٘بؿي اص حٕلار سـٙدي ٘یض ٔلشف ؿذٜ اػز . آسشاوٛسیْٛ اص عشیك سلبثز ثب اػشیُ 
وشثٗ ثشاي اسلبَ ثٝ ٌیش٘ذٜ ٞبي وٛ٘یشطیه كفحٝ ٔحشوٝ ا٘شٟبئي ػُٕ ٔي ٕ٘بیذ . ایٗ داسٚ ثب 
ػضّٝ ٔٛخت فّح ػضلار اػىّشي ٔي ؿٛد . اص  –خٌّٛیــــــشي اص ا٘شمبَ ػلجي دس ٔحُ اسلبَ ػلت 
 02ِحبػ خٛاف فبسٔبوٛویٙشیىي ، ایٗ داسٚ ثٝ خٛثي ثٝ دشٚسئیٗ ٞبي دلاػٕب ٔشلُ ؿذٜ ٚ ؿشٚع اثش آٖ 
دلیمٝ اػز . دفغ  02دلیمٝ ٚ ٘یٕٝ ػٕش حزف آٖ  1/7 – 01دلیمٝ ٔي ثبؿذ . صٔبٖ سػیذٖ ثٝ حذاوثش اثش داسٚ 
 )5( . % آٖ اص عشیك كفشا ثذٖٚ سغییش دفغ ٔي ؿٛد01ٚ وٕشش اص داسٚ وّیٛي ٚ كفشاٚي ثٛدٜ 
دسكذ  05دسكذ ٚص٘ي آٖ سا ػیغ آسشا سـىیُ ٔي دٞذ أب  51آسشاوٛسیْٛ داسٚیي ٔشٛػظ اثش ٔي ثبؿذ ٚ  
سٚؽ ٞبفٕٗ ٚ ٞیذسِٚیض سٛػظ اػششاص غیش  2لذسر آٖ ٔشثٛط ثٝ ایٗ ثخؾ داسٚ ٔي ثبؿذ . ٔشبثِٛیؼٓ داسٚ ثٝ 
زا داسٚي آسشاوٛسیْٛ دس دٔبي افضایؾ ٔي یبثذ . ِ HPاخشلبكي ٔي ثبؿذ . دذیذٜ ٞبفٕٗ ثب افضایؾ دٔب ٚ 
°4
c
اػز ٚ ثش خلاف آسشاوٛسیْٛ  SNCدبیذاس اػز . ٔشبثِٛیز آٖ لادا٘ٛصیٗ ثٛدٜ وٝ ٔحشن  3=hpٚ   
ثغٛس آصادا٘ٝ ػجٛس ٔي  BBBٚاثؼشٝ ثٝ وجذ ٚ وّیٝ ثشاي دفغ ثٛدٜ ٚ ٘یٕٝ ػٕش عٛلا٘ي داسد . ایٗ ٔشبثِٛیز اص 
 ثشار لّجي ػشٚلي ؿبُٔ افز فـبس ٚ ثشادي وبسدي داسد .وٙذ ٚ ٔي سٛا٘ذ سـٙح صا ثبؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ ا
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 دٍساص ٍ طَل اثز آتزاکَریَم 
دلیمٝ  64دلیمٝ ٚ عَٛ ٔذر ثّٛن  3/2ثٛدٜ وٝ حذاوثش ثّٛن عي   0/5 gk/gmدٚصلاصْ خٟز ایٙشٛثبػیٖٛ 
ٚ حذاوثش ثّٛن  1 gk/gmخٛاٞذ ثٛد . لاصْ ثٝ یبدآٚسي اػز وٝ دٚص ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ خٟز ایٙشٛثب ػیٖٛ 
 دلیمٝ ٔي ثبؿذ .  11اِي  9دلیمٝ ٚ عَٛ ٔذر ثّٛن  0/8عي 
لاصْ ثٝ روش اػز وٝ ؿّي دس ػضلار ٔشوضي ثذٖ خیّي ػشیؼشش اص ػضلار اػىّشي وٝ ثشاي ٔب٘یشٛسیًٙ 
 ثبؿذ.  ؿٛ٘ذ ایدبد ٔي ٌشدد ٚ ػّز ایٗ دذیذٜ خشیبٖ خٖٛ ثبلا دس دیبفشآٌ ٚ ػضلار حٙدشٜ ٔي اػشفبدٜ ٔي
دلیمٝ صٚدسش اص ػضّٝ اداوشٛس دِٛیؼیغ  2ایدبد ؿّي دس حٙدشٜ حذٚداً یه اِي  RMDNدس اػشفبدٜ اص 
 foTایدبد ٔي ؿٛد وٝ سٛخیٝ وٙٙذٜ ثشخي سفبٚر ٞب ثیٗ ؿٛاٞذ ثبِیٙي ثیٗ ایٙشٛثبػیٖٛ ٚ ٕ٘ٛداسٞبي ٚ ؿٛاٞذ 
 )6ٚ2اص ػضّٝ اداوشٛسیِٛیؼیغ ٔي ثبؿذ . (
اص ٘ظش صٔب٘ي ثیٗ حٙدشٜ ٚ ػضّٝ اسثیىٛلاسیغ اوِٛي چـٓ یىؼبٖ ٔي ثبؿذ ٚ دس ا٘ؼبٖ سٕبْ فبص ٞبي ثّٛن 
 دس كٛسر ٔب٘یشٛسیًٙ ثّٛن دس ایٗ ػضّٝ ٔي سٛاٖ صٔبٖ حذاوثش ثّٛن دلیك حٙدشٜ سا حذع صد  . 
ٕٞچٙیٗ صٔبٖ حذاوثش ثّٛن دس حٙدشٜ ثشاثش ثب ٚلشي اػز وٝ ػضّٝ اداوشٛسدِٛیؼیغ ؿشٚع ثٝ ٘ـبٖ دادٖ 
 ٕغ ٔي وٙذ .ضؼف لبثُ ِ
   I.S.R)noitabutni ecneuqeS dipaR( ایٌتَثبسیَى تزاضِ ثِ رٍش سزیغ
داسٚي ا٘شخبثي ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔي ثبؿذ ِٚي دس ٔٛاسدیىٝ اػشفبدٜ اص آٖ وٙششاا٘ذیىٝ یب خغش ػبصاػز ،      
یب ثب اػشفبدٜ اص دٚص ) سا ثب دادٖ دٚص دشایٕیًٙ  RMDNٔي سٛاٖ ؿشٚع اثش ؿُ وٙٙذٜ ٞبي غیش ددٛلا سیضاٖ ( 
ٚ یب ثب سشویت وشدٖ ایٗ داسٚ ٞب وبٞؾ داد . ٌشچٝ ثشخي سشویجبر ٔیٛاوٛسیْٛ ٚ   RMDNثبلاي یه 
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سٚوٛسٚ٘یْٛ ٔي سٛا٘ذ ؿشٚع اثش ػشیغ ثذٖٚ عٛلا٘ي ؿذٖ صٔبٖ اثش داسٚ سا ٘شیدٝ دٞذِٚي ٕٞٛاسٜ دسٔبٖ 
 سشویجي دبػخ ٔٙبػت سا ٕ٘ي دٞذ . 
 تکٌیک پزایویٌگ 
ثب ایٗ ٞیذٛسض وٝ داسٚٞبي ؿُ وٙٙذٜ ػضلا٘ي ثب لذسر وٓ ٕٔىٗ اػز ؿشٚع اثش ػشیؼششي داؿشٝ  1ثٛٚٔٗ 
ثٛد. ثب ٔؼشفي  2ثبؿٙذ اص ؿُ وٙٙذٜ ٞبي اػششٚئیذي دس حیٛا٘بر اػشفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ ایٗ آغبص دٚسٜ سٚوشٚ٘یْٛ 
ٜ اص سٚؽ دشایٕیًٙ ٞب ٔي ثبؿذ اػشفبد RMDNسٚوشٚ٘یْٛ وٝ ؿُ وٙٙذٜ اي ثب ؿشٚع اثش ػشیغ اص دػشٝ 
دلیمٝ لجُ اص دٚص ثبلاي ثؼذي  4اِي  2سا   RMDNدسكذ اص دٚص  02وٕشش ؿذٜ اػز . دس سٚؽ دشایٕیًٙ 
ثب٘یٝ ٔي سٛاٖ ثیٕبس سا  09خٟز ایٙشٛثبػیٖٛ سشاؿٝ ثٝ ثیٕبس سدٛیض ٔي وٙیٓ . ثب ایٗ سٚؽ ثؼذ اص دٚص دْٚ 
، ػخشي ثّغ ، اخشلاَ ثیٙبیي ٚ ؿشایظ ٘بساحز ثشاي ایٙشٛثٝ وشد . ػٛاسم ایٗ سٚؽ ؿبُٔ خغش آػذیشاػیٖٛ 
 دلیمٝ صٔبٖ ثیٗ دشٜ ٔذ اِٚیٝ سب دٚص دْٚ داسٚ ٔي ثبؿذ .  4ثیٕبس عي 
 رٍش استفبدُ اس دٍس ثسیبر ثبلا جْت ایٌتَثبسیَى سزیغ 
دس ایٗ سٚؽ ثبػث افضایؾ عَٛ ٔذر اثش داسٚ ٚ افضایؾ ػٛاسم لّجي ػشٚلي  RMDNدٚص ثبلا ٔلشفي 
 4وٝ  1/2 gk/gmٔي ثبؿذ ثٝ  59DEثشاثش  2وٝ ٔؼبدَ  0/6 gk/gmد. افضایؾ دٚص سٚوٛسٚ٘یْٛ اص ٔي ؿٛ
 ±41ثب٘یٝ ثٝ  33 ± 98ٔي ثبؿذ ثبػث وٛسبٜ سش ؿذٖ صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص خٟز أىبٖ ایٙشٛثبػیٖٛ اص  59DE ثشاثش
 ثب٘یٝ ٔي ؿٛد .  55
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دلیمٝ  73ٔي ؿٛد ثلٛسسیىٝ صٔبٖ سیىبٚسي اص  أب اص ٘ظش وّیٙیىي ثٛضٛح ثبػث افضایؾ عَٛ ٔذر اثش داسٚ
 )2دلیمٝ افضایؾ خٛاٞذ یبفز . ( 37ثٝ 
 ٔٛسد صیش سا ثىبس ٌشفز .  4ثبیذ ٕٞٛاسٜ  ISRدس ثىبسٌیشي اص ٞش یه اص سىٙیىٟبي 
 ثب٘یٝ ثغٛسلبثُ لجَٛ ا٘دبْ ؿٛد.  09اِي  06) ایٙشٛثبػیٖٛ عي c) دٚص وبفي ٞٛؿجش   bدشٜ اوؼیظ٘بػیٖٛ     )a
 ) اػشفبدٜ اص فـبس وشیىٛئیذ ثؼذ اص سدٛیض داسٚي ٞٛؿجش d
 ٔي ثبؿٙذ .   SBD ،  ST،  FOT،   STSاٍِٛٞبي ٔحشن ػلجي اِىششیىي ؿبُٔ 
 ًحَُ استفبدُ اس دستگبُ هحزک ػصت حیي ایٌداکطي
 یٖٛ اثشذا ٔحُ لشاسٌیشي اِىششٚدٞب ساسٕیض وشدٜ ٚ ضٕٗ اعٕیٙبٖ اص ٌشْ ثٛدٖ دػز ثیٕبس ، دشٜ ٔذیىبػ
ٔیضاٖ ػٛدشأبٌضیٕبَ سحشیه لاصْ سا دیذا  STSسدٛیض ؿذٜ ٚ ثؼذ اص وبٞؾ ٞٛؿیبسي اثشذا ٔي سٛاٖ  ثب 
لشاسدادٜ ٚ ثؼذ اص ٌشفشٗ دبػخ ٔٙبػت دس ایٗ  FOTوشدٜ ٚ ػذغ لجُ اص سضسیك ؿُ وٙٙذٜ ٔذدػشٍبٜ سا سٚي 
 )7ٚ2الذاْ ثٝ ایٙشٛثبػیٖٛ ثیٕبس ٔي وٙیٓ . ( FOTٔذدػشٍبٜ ، داسٚ سا سضسیك وشدٜ ٚ ثب اص ثیٗ سفشٗ دبػخ 
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 مزوری بز مطالعات گذشته
سا دس ا٘شٛثبػیٖٛ ثبِغیٗ  3ٚ ػٌٛضأشٛ٘یْٛ  2دس ٘یدشیٝ اثشار آسشٚوٛسیْٛ  2002دس ػبَ  1.دوشش یٛػف 1
ػبَ وٝ  46سب  81ثیٗ ػٙیٗ  4فشد ثب ولاع فیضیىي یه ٚ دٚ 09ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛد. دس ایٗ دظٚٞؾ دٚ ػٛ وٛس، 
ٔیّي ٌشْ دیبصدبْ دسیبفز وشد٘ذ  01_5سحز ػُٕ خشاحي ا٘شخبثي لشاس ٌشفشٙذ؛ ثشسػي ؿذ٘ذ. سٕبْ ثیٕبساٖ 
ٚ ثٝ كٛسر اسفبلي دس دٚ ٌشٜٚ آسشٚوٛسیْٛ ٚ ػٌٛضأشٛ٘یْٛ لشاس ٌشفشٙذ.دس ٌشٜٚ اَٚ ػٌٛضأشٛ٘یْٛ ثٝ 
  55/0ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ ٚصٖ ٚ ثب 50/0ٚص اِٚیٝ كٛسر ثِٛٛع ٚ دس ٌشٜٚ دْٚ آسشٚوٛسیْٛ (ثب د
/+ 1.78-  8.531 , s06.52ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ ٚصٖ دغ اص ا٘شٛثبػیٖٛ) سدٛیض ؿذ. صٔبٖ ؿشٚع (
) دس دٚ ٌشٜٚ ثٝ /+ 6.37- /+ 7.701 ,  s22.52- s23.14) ٚ ٕٞچٙیٗ صٔبٖ لاسٍ٘ٛػىٛدي (/+- s32.64
دسكذ ثٛد ٚ  6/6ٔیضاٖ ضؼف ػضلا٘ي دس دٚص اِٚیٝ آسشٚوٛسیْٛ   50.0 < P(ر داؿز.(عٛس ٔؼٙبداسي سفبٚ
ثٝ ٘ظش ٔي سػذ آسشٚوٛسیْٛ دس ٔٛسادي وٝ ػٌٛضأشٛ٘یْٛ وٙششا٘ذیىٝ ثبؿذ خبیٍضیٗ ٔٙبػجي ثشاي 
 )01اػز. ( 5ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ٔٛدیفیٝ 
 
دس آلاثبٔب سغییشار فـبس داخُ چـٕي سا دس عي ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ثب ػٝ داسٚي آسشٚوٛسیْٛ،  6.دوشش ٚیٙیه 2
ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ  520/0ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ سٚوشٚ٘یْٛ ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛد. ثیٟٛؿي ثذٖٚ دیؾ داسٚ ثب 
شْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ ٚصٖ ٔیّیٍ 5/1 ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ ٚصٖ اِفٙشب٘یُ ٚ  520/0ٚصٖ ٔیذاصٚلاْ ٚ 
 5/0ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ سٚوشٚ٘یْٛ یب  6/0ثب٘یٝ دغ اص سدٛیض  06دشٚدٛفَٛ اِمب ؿذ. ا٘شٛثبػیٖٛ 
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ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ا٘دبْ  5/1سب  1ٔیّیٍشْ ثٝ اصاي ٞش ویٌّٛشْ آسشٚوٛسیْٛ ٚ یب 
ثیٟٛؿي، ثؼذ اص سدٛیض داسٚي ؿُ وٙٙذٜ ػضلا٘ي ٚ دغ اص ا٘شٛثبػیٖٛ ؿذ. فـبس داخُ چـٕي لجُ اص اِمبي 
ا٘ذاصٜ ٌیشي ؿذ. فـبس داخُ چـٕي ثؼذ اص سدٛیض داسٚي ؿُ وٙٙذٜ ػضلا٘ي دس ٌشٜٚ سٚوشٚ٘یْٛ ثٝ عٛس 
 ٔؼٙبداسي اص دٚ ٌشٜٚ دیٍش دبییٙشش ثٛد. ٕ٘شٜ ا٘شٛثبػیٖٛ دس ٔٛسد ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ سٚوشٚ٘یْٛ ٔـبثٝ ٚ ثبلاسش
 )11اص آسشٚوٛسیْٛ ثٛد.(
 
دس ػٍٙبدٛس اثش آسشٚوٛسیْٛ سا دس ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ثب سٕشوض ثش فبوشٛس صٔبٖ ثشسػي ٕ٘ٛد. دس   1.دوشش وٛ 3
 1ٚ  57/0، 5/0ثیٕبس ثٝ چٟبس ٌشٜٚ سفؼیٓ ؿذ٘ذ ٚ ٌشٜٚ یه ٚ دٚ ٚ ػٝ ثٝ سشسیت  08ایٗ ٔغبِؼٝ 
ٔیّیٍشْ/ویٌّٛشْ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ  5/1شٜٚ وٙششَ ثٛد ٔیّیٍشْ/ویٌّٛشْ آسشٚوٛسیْٛ ٚ ٌشٜٚ چٟبسْ وٝ ٌ
دسیبفز ٕ٘ٛد٘ذ. ٕ٘شٜ ا٘شٛثبػیٖٛ سٛػظ لاسٍ٘ٛػىٛدیؼشي وٝ اص ٘ٛع داسٚ ثي اعلاع ثٛد ؛ سؼییٗ ٌشدیذ.٘شبیچ 
 )21ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ آسشٚوٛسیْٛ ٔي سٛا٘ذ آِشش٘بسیٛ ٔٙبػجي ثشاي ا٘دبْ ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ثبؿذ.(
 
 سشاؿٝ يٌزاس ِِٛٝ ظیؿشا ؿذ، ا٘دبْ ٕٞىبسا٘ؾ ٚ regnissiB سٛػظ، 6991 ػبَ دس وٝ يا ٔغبِؼٝ دس.4
 ظیؿشا ٚ ؼٝیٔمب آٟ٘ب ثِٛٛع سٚؽ ثب ٔؼَٕٛ دٚص ثب ْٛیٚوٛسٚ٘ ٚ ْٛیآسشاوٛس ًٙیٕیدشا ٔلشف اص ثؼذ
 gnikcuB بی ػشفٝ ،يكٛس يعٙبثٟب حشوز ( ذیٌشد يبثیاسص يلاسٍ٘ٛػىٛد زیٚضؼ اػبع ثش ٖٛیا٘شٛثبػ
 ِِٛٝ صٔبٖ ٚ داسد زیاسخح ثِٛٛع ثش ًٙیٕیدشا هیسىٙ وٝ ذ٘ذیسػ دٝی٘ش ٗیا ثٝ دظٚٞـٍشاٖ ٗیا )ٕبساٖیث
 ـششیث ًٙیٕیدشا سٚؽ شیسبث ػشػز اِزوش، فٛق ٔغبِؼٝ دس ٍشید ػجبسر ثٝ وٙذ، ئ وٛسبٜ سا سشاؿٝ يٌزاس
 )31( ).ٝیثب٘ 021 ٔمبثُ دس ٝیثب٘ 001(ثٛد ثِٛٛع سٚؽ اص
                                                          
1
 hoK 
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 غیػ ؿذ، ا٘دبْ 9991 ػبَ دس ىبیآٔش يبٔیٔ دا٘ـٍبٜ يٟٛؿیث ددبسسٕبٖ سٛػظ وٝ ٔغبِؼٝ هی دس.5
 ,41.0 ,91.0ٔخشّف يدٚصٞب ثب ْٛیآسشاوٛس غیػ ٚ ًٙیٕیدشا دٚص ثؼٙٛاٖ 1.0 دٚص ثب ٓیآسشاوٛس
 ؼٝیٔمب ثِٛٛع ثب ٚ يثشسػ ،يٌزاس ِِٛٝ ظیؿشا ٚ ؿذٜ دادٜ ٖٛیا٘شٛثبػ دٚص ػٙٛاٖ ثٝ ( )gk/gm90.0
 يٍٕٞ دس ٚ ٘ذاؿشٝ يسفبٚس ٞب ٌشٜٚ ٗیث دس  ٖٛیا٘شٛثبػ ظیؿشا وٝ ؿذ ٔـخق ٔغبِؼٝ ٗیا دس ذیٌشد
 داسٚ اثش ٔذر ٗیٕٞچٙ ٚ ضاٖیددلاس ٘بٖ اثش ؿشٚع صٔبٖ سٛخٝ لبثُ ؿذٖ وٛسبٜ ػجت ًٙیٕیدشا هیسىٙ
 )01(.ٌشدد ئ
 ئبثم ٚ  1.0gk/gm   ٝیاِٚ دٚص ٚ 7.0 gk/gmْٛیآسشاوٛس سٛسبَ دٚص ،  3002ػبَ دس ٍشید ٔغبِؼٝ دس.6
 09 اص ثؼذ ٚ يػبِ ٝیثب٘ 021 اص ثؼذ ٖٛیا٘شٛثبػ ظیؿشا ؿذٜ، دادٜ ٕبسیث ثٝ ًٙیٕیدشا دٚص اص مٝیدل 3 اص ثؼذ سا
 سٚؽ ٛیآِشش٘بس ثؼٙٛاٖ ٗیوِٛ ُیٙیػبوؼ ٔلشف ٖٛیىبػیوٙششاا٘ذ ظیؿشا دس بٖیدب دس ٚ ثٛد خٛة ٝیثب٘
 )41(.ذیٌشد ئؼشف شیاخ ًٙیٕیدشا
 يٌزاس ِِٛٝ ا٘دبْ يثشا ،ذیٌشد ا٘دبْ ٝیشیدی٘ يٟٛؿیث ددبسسٕبٖ سٛػظ 6002 ػبَ دس وٝ يا ٔغبِؼٝ دس..7
 ثش يلاسٍ٘ٛػىٛد صٔبٖ دٝ،ی٘ش دس .ؿذ ؼٝیٔمب ٗیاػىِٛ ٚ ْٛیآسشاوٛس ثب ًٙیٕیدشا )ISR( غیػش يسٛاِ ثب
 وٝ اػز يحبِ دس ٗیا .ثٛد ٝیثب٘ 66 آصٖٔٛ، ٌشٜٚ دس ٚ ٝیثب٘ 86 ؿبٞذ، ٌشٜٚ دس يٙیثبِ يثٙذ ٕ٘شٜ اػبع
 ٌشٜٚ دس ٚ ٝیثب٘ 26 ؿبٞذ، ٌشٜٚ دس  FOT )ruoF fO niarT(وٕه ثب يػضلا٘ يػلج ػّٕىشد ؾیدب
 )51(.ثٛد ٝیثب٘  98  آصٖٔٛ،
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 :فصل سوم
 ٔٛاد ٚ سٚؽ وبس
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 اّداف
 : )sevitcejbO cificepS( فزػی اّداف
 ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دس فه ؿّي ٔیضاٖ ٔیضاٖ سؼییٗ •
 صدٖ صٚس ٔیضاٖسؼییٗ  ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دٚ دس كٛسي عٙبثٟبي دٖٛث ثبص سؼییٗ ٔیضاٖ •
  ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دٚ دس )gnikcub(
  ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دٚ دس ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس ثب آٖ ػٙدؾ ٚ ػضلار ؿّي دسخٝسؼییٗ  •
 ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دس RH سغییشارٔشٛػظ سؼییٗ  •
  دیبػشِٛیه ٚ ػیؼشِٛیه فـبس سفىیه ثٝ خٖٛ فـبس سغییشارسؼییٗ ٔشٛػظ  •
  ؿبٞذ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ دس 2OPS سغییشارسؼییٗ ٔشٛػظ  •
 
 
 sevitcejbO deilppA(:            (کبرثزدی اّداف
 اػشفبدٜ آِشش٘بسیٛ سٚؽ ثؼٙٛاٖ سدٛیض دٚص ٔؼَٕٛ ٚ ٔٙمؼٓ آسشاوٛسیْٛ سٚؽ اص اػشفبدٜ •
 وِٛیٗ ػبوؼیٙیُ ٔلشف ٔٙغ وٝ ثیٕبسا٘ي دسیب  دش ؿىٓ ثیٕبساٖ دس وِٛیٗ ػبوؼیٙیُ اص
 .داس٘ذ
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 :پضٍّص ّبی سؤال یب )sisehtopyH( ّب فزضیِ -د
 ایدبد ثیٕبسٖ دس ثیـششي ػشٚلي لّجي ٕٞٛدیٙبٔیه ثجبر دٚص ٔؼَٕٛ ٚ ٔٙمؼٓ آسشاوٛسیْٛ
 .وشد خٛاٞذ
(دسخٝ ؿّي فه، ثبص ثٛدٖ عٙبثٟبي كٛسي ٚ ػذْ صٚس صدٖ) دس حیٗ ٚ  ثیٕبساٖ ثبِیٙي ؿشایظ
 .ثؼذاص ا٘شٛثبػیٖٛ یىؼبٖ اػز 
 
 ًَع هطبلؼِ
ایٗ ٔغبِؼٝ یه دظٚٞؾ وبسآصٔبیي ثبِیٙي دٚ ػٛ وٛساػز . اعلاػبر ثٝ سٚؽ  غیش احشٕبِي ٚ 
 ٔـبٞذٜ ٚ دشػـٙبٔٝ ٌشدآٚسي ؿذ٘ذ.ثٝ ٚػیّٝ آػبٖ 
 
 جبهؼِ هَرد هطبلؼِ
دس فبكّٝ  وٝ I )stsigoloisehtsenA fo yteicoS naciremA(ASA ، II دس ػبَ 06-51 ٕبساٖیث
ثٝ ثیٕبسػشبٟ٘بي ؿٟیذ سخبئي لضٚیٗ ،  ٔخشّف يٟبیخشاح خٟز 0931سب اػفٙذ  9831اػفٙذ 
 .ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ِجبفي ٘ظاد سٟشاٖ ٚ عبِمب٘ي سٟشاٖ  
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 هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ 
 ػبَ 51-06ػٗ  
 II,I ssalC ASA 
 خشاحي ٞبي اِىشیٛ 
 ثٛدٖ ثیٕبس OPN 
 
 
 :اص ٔغبِؼٝ هؼیبرّبی خزٍج
 سبسیخچٝ ٔثجز حؼبػیز ثٝ ٞبِٛسبٖ  
 ػذْ سضبیز ثیٕبساٖ 
ٞشٌٛ٘ٝ ػبثمٝ فبٔیّي ٔیٛدبسي ، ٞبیذشسشٔي ثذخیٓ ، وٕجٛد وِٛیٗ اػششاص ٚ ٔـىلار  
 آ٘بسٛٔیه ساٟٞبي ٞٛایي 
 داسا ثٛدٖ ٞش ٌٛ٘ٝ ا٘ذوؼي داَ ثش ِِٛٝ ٌزاسي ٔـىُ سشاؿٝ  
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 حجن ًوًَِ
 ثب اػشفبدٜ اص فشَٔٛ 
 
 
  ٘فش سخٕیٗ صدٜ ؿذ. 06حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 
 ٍ جوغ آٍری دادُ ّب رٍش ًوًَِ گیزی
ثٝ دٚ ٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ  ثب ا٘شخبة وبسسٟبي سٍ٘ي )ثیٕبساٖ ثٝ كٛسر سلبدفي( 
 آسشٚوٛسیْٛ سمؼیٓ ٌشدیذ٘ذ.
دادٜ ٞب اص عشیك دش وشدٖ دشػـٙبٔٝ دس ثبِیٗ ثیٕبساٖ سٛػظ دػشیبس ثیٟٛؿي  وٝ اص ٘ٛع داسٚي 
 ؿُ وٙٙذٜ ػضلا٘ي ثیٕبس اعلاػي ٘ذاؿز،  خٕغ آٚسي ؿذ٘ذ.
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 هتغیزّبی هطبلؼِ:
 ٔشغیشٞبي ٔغبِؼٝ ؿبُٔ ػٝ دػشٝ وّي اػز :
 ٔشغیش ٔؼشمُالف.
 ٔشغیش ٚاثؼشٝ ة.
 ٔشغیشٞبي صٔیٙٝ اي ٚ ٔذاخّٝ ٌشج.
 ٔشغیشٞب ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. 1-3دس خذَٚ 
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 : ٔشغییشٞبي ٔغبِؼٝ1-3خذَٚ 
 یػلو فیتؼز یفیک یکو ٍاثستِ هستقل زیهتغ ػٌَاى
گسس َستِیپ
 تِ
 یا رتجِ یاسو
 فه يؿّ دسخٝ
  اص وٙٙذٜ ا٘شٛثٝ فشد ٔـبٞذار اػبع ثش      
 2-1-0(  )
 يعٙبثٟب ثٛدٖ ثبص
 يكٛس
   اص وٙٙذٜ  ا٘شٛثٝ فشد ٔـبٞذار اػبع ثش      
 )2-1-0(  
 صدٖ صٚس ػذْ
 )gnikcuB(
 بسیدػش ٚ وٙٙذٜ ا٘شٛثٝ فشد اػبع ثش      
 )2-1-0(     ٕٞشاٜ
 fOT
 ػبُٔ ؿخق ٚ ٕٞشاٜ بسیدػش ٔـبٞذٜ      
 )2-1-0(
 لّت ضشثبٖ شارییسغ يثشسػ       R.H
 2OPS
 2O اؿجبع شارییسغ يثشسػ      
 خٖٛ فـبس شارییسغ يثشسػ       خٖٛ فـبس
 
 رٍش اجزای طزح
 ٘بٔٝ زیسضب اخز ٚ عشح وبُٔ حیسٛض اص دغ ،يسلبدف ػٛوٛس دٚ يٙیثبِ یيآصٔب وبس ٗیا دس
 ٔـىلار ثذٖٚ ػبَ 06 سب 51ي ػٙ ٔحذٚدٜ دس   2ٚ1 ولاع ASA بعیٔم ثب ٕبسیث  06،يوشج
 يذشسشٔیٞب يخب٘ٛادٌ ػٛاثك ٚ ٔـىُ يٌزاس ِِٛٝ يٞب ا٘ذوغ ،یي ٞٛاي ٞب ساٜ هیآ٘بسٛٔ
ٚاسد ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ.دٚ دػشٝ وبسر سٍ٘ي ٔٝ ٔـخق  اػششاصػشْ ٗیوِٛ وٕجٛد ٚ يٛدبسیٔ ٓ،یثذخ
ثب  يسلبدفوٙٙذٜ ٘ٛع داسٚي ٔٛسد اػشفبدٜ ثٛد دس اخشیبس ثیٕبساٖ لشاس ٌشفز ٚ آ٘بٖ ثٝ كٛسر 
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 ثب ًٙیٕیدشا ،P(  آصٖٔٛ ٚ) ٗیوِٛ ُیٙیػبوؼ بفزیدس ،S( ؿبٞذ ٌشٜٚ دٚ دس ،ا٘شخبة یه سً٘
  ُیفٙشب٘ ٚ  )gk/gm 30.0( ذاصٚلاْیٔ ٌشٜٚ، دٚ ٞش دس ٕبساٖیث. ٌشفشٙذ لشاس) ْٛیآسشٚوٛس
 آصٖٔٛ ٌشٜٚ ٕبساٖیث ثٝ ػذغ .وشد٘ذ بفزیدس ٔذ دشٜ ػٙٛاٖ ثٝ يذیٚس ثلٛسر)gk/g2(
ؿذ٘ذ   ظ٘ٝیدشاوؼ مٝیدل ػٝ ٕبساٖیث . ٌشدیذ  كیسضس يذیٚس ثلٛسرgk/gm      1.0  ْٛیآسشاوٛس
 ٚ)gk/gm 5-6(  ٓیػذ ٛدٙشبَیس اص اػشفبدٜ ثب يٟٛؿیث ٙذاوـٗیا ٌشٜٚ دٚ ٞش دس ػذغ ٚ
 ؿبٞذ ٌشٜٚ يثشا ،)gk/gm 5.1(  ٗیوِٛ ُیٙیػبوؼ ٚ آصٖٔٛ ٌشٜٚ يثشا)gk/gm5.0(  ْٛیآسشاوٛس
 يٞب عٙبة ثٛدٖ ثبص ، )1,0( فه يؿّ دسخٝ ثٝ سٛخٝ ثب ٌشفز ا٘دبْي ٌزاس ِِٛٝ ثؼذ، ٝیثب٘ 06 ٚ
 )2,1,0( )gnikcub( ثیٕبس صدٖ صٚس ٚ  )1,0( يكٛس
 ػضـلار  يؿـ ّ )0-1-2( ٕٛلاسٛسی٘شٚاػـش  ثٝ ٕبسیث دبػخ اص اػشفبدٜ ثب ٚ يٙیثبِ يبسٞبیٔؼ ػٙٛاٖ ثٝ 
 ٘ظـش  دس ي٘ؼـج  يؿـ ّ ثؼٙـٛا  ٖ  ثـبِیٙي   3 بصیأش ٚ وبُٔ يؿّ ػٙٛاٖ ثٝ  ثبِیٙي 4 بصیأش .ٌشدیذ ثجز
  ؿذ . ٌشفشٝ
 دسخٝ ؿّي فه دس صٔبٖ ِِٛٝ ٌزاسي ثٝ سٚؽ صیش سؼییٗ ؿذ:
 : ػذْ یبص ؿذٖ دٞبٖ ثیٕبس ثٝ خٛثي. 0ٕ٘شٜ 
 : ثبص ؿذٖ وبُٔ دٞبٖ ثذٖٚ اػٕبَ فـبس ثش ٔٙذیجُ.1ٕ٘شٜ 
 ؿذ:ٚضؼیز عٙبثٟبي كٛسي دس صٔبٖ ِِٛٝ ٌزاسي ثٝ سٚؽ صیش سؼییٗ 
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 : عٙبثٟبي كٛسي ثؼشٝ ٚ یب داساي حشوز .(دس ایٗ حبِز ِِٛٝ ٌزاسي ا٘دبْ ٕ٘ي ؿذ) 0ٕ٘شٜ 
 : فّح ٚ ثي حشوشي وبُٔ عٙبثٟبي كٛسي.1ٕ٘شٜ 
 دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس ثٝ دسخبر صیش سمؼیٓ ٔي ؿٛد:
 : دبػخ ؿذیذ 0ٕ٘شٜ 
 : دبػخ وٓ سب ٔشٛػظ 1ٕ٘شٜ 
 : ثذٖٚ دبػخ 2ٕ٘شٜ 
ثٛد ، ثب اػشفبدٜ اص ػبیض  4ٚ  3ٛع اػذاد ؿشایظ ثبِیٙي ٚ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس كٛسسیىٝ ٔدٕ
) gnikcubٔٙبػت ِِٛٝ سشاؿٝ ِِٛٝ ٌزاسي ا٘دبْ ٔي ؿذ وٝ دس ایٗ ٔشحّٝ أشیبص ثٙذي صٚس صدٖ (
 ثٝ ؿشح صیش ثٛد:
 ) ؿذیذ.gnikcubصٚس صدٖ (:  0ٕ٘شٜ 
 ) ضؼیف.gnikcubصٚس صدٖ (:  1ٕ٘شٜ 
 )gnikcubصدٖ (صٚس : ثذٖٚ  2ٕ٘شٜ 
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 رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
اص آٔبس سٛكیفي ؿبُٔ ؿبخلٟبي  .وذ ٌزاسي ٚ ٚاسد سایب٘ٝ ؿذ٘ذ  ، دادٜ ٞبي خٕغ آٚسي ؿذٜ
ٔشوضي ٚ دشاوٙذٌي، ٕ٘ٛداسٞب، خذاَٚ فشاٚا٘ي ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٘یض اص آٔبس اػشٙجبعي ؿبُٔ سي 
ٚ 2دا٘ـدٛیي دس ٔمبیؼٝ ثیٗ دٚ ٌشٜٚ اػشفبدٜ ؿذ. خٟز ٔمبیؼٝ ٔشغیشٞبي ویفي، آصٖٔٛ وبي 
خٟز سؼییٗ ػٛأُ ٔؤثش ثٝ وبس سفز. سدضیٝ ٚ سحّیُ آٔبسي دادٜ ٞب ٚ سػٓ  ـشیف كیدل سؼز
دس  50.0<Pكٛسر ٌشفز. ػغح ٔؼٙي داس ثٛدٖ دس ایٗ دظٚٞؾ  SSPSٕ٘ٛداسٞب ثب ٘شْ افضاس 
 ٘ظش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز.
 هلاحظبت اخلاقی
 دس ٚ  ٔي ؿذ دادٜ لاصْ حبریسٛض اثشذا ؿذٜ ا٘شخبة ٕبساٖیث يثشا ٔغبِؼٝ ٗیا ا٘دبْ خٟز
 اعلاػبر ٝیوّ ٔي ٌشدیذ. ٕٞچٙیٗ ُیسىٕ آٟ٘ب سٛػظ ٘بٔٝ زیسضب فشْ ٕبساٖیث زیسضب كٛسر
  ٍ٘ٝ داؿشٝ ٔي ؿذ. ٔحفٛػ ٕبساٖیث ثٝ ٔشثٛط
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 :فصل چهارم
 ٘شبیح ٚ یبفشٝ ٞب
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٘فش)  72(دسكذ صٖ  54٘فش ) ٔشد ٚ 33دسكذ آ٘بٖ ( 55ثیٕبس ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفشٙذ ، وٝ  06دس ایٗ ٔغبِؼٝ 
 سٛصیغ خٙؼي ثیٕبساٖ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 4_1ثٛد٘ذ. دس خذَٚ 
 
 سٛصیغ خٙؼي ثیٕبساٖ 4-1خذَٚ 
 جوغ کل جٌس 
 سى هزد
 
 ًَع دارٍ
 03 61 41 فزاٍاًی آتزاکَریَم
 %0.001 %3.35 %7.64 درصد
سَکسیٌیل 
 کَلیي
 03 11 91 فزاٍاًی
 %001 %7.63 %3.36 درصد
 06 72 33 فزاٍاًی کل
 %0.001 %0.54 %0.55 درصد
 051.0 eulav P
 
دسكذ ) ٚ اص ثیٕبساٖ ٌشٜٚ  3.35٘فش ( 61دسكذ ) ٔشد ٚ  7.64٘فش ( 41ثیٕبس ٌشٜٚ آسشٚوٛسیْٛ  03اص 
ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ  دسكذ ) صٖ ثٛد٘ذ. 7.63٘فش ( 11دسكذ ) ٔشد ٚ  3.36٘فش ( 91ػٛوؼیُٙ وِٛیٗ ،
) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ 051.0 =Pِحبػ خٙؼیز سفبٚر آٔبسي ٔؼٙبداسي ٔـبٞذٜ ٘ـذ. (ثیٗ دٚ ٌشٜٚ اص 
 ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص ِحبػ خٙؼیز ٔي ثبؿذ.
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ػبَ ثب  43/5ٔیبٍ٘یٗ ػٙي ٕ٘ٛ٘ٝ   سٛصیغ ػٙي ثیٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز . 4_2دس خذَٚ 
 ػبَ ثٛدٜ اػز . 06ٚ ثیـششیٗ ػٗ  51ذ .  وٕششیٗ ػٗ ػبَ ٔي ثبؿ 43/5ٚ ٔیب٘ٝ ػٙي    61/10ا٘حشاف ٔؼیبس  
 
 سٛصیغ ػٙي ثیٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ 4-2خذَٚ 
 وُ (سبل) سٌی ّبی گزٍُ 
 40 ٍ هسبٍی ثیطتز 40کوتزاس 
 آتزاکَریَم
 
 03 31 71 فزاٍاًی
 001 33.34 66.65 درصد
 سَکسیٌیل کَلیي
 
 03 11 91 فزاٍاًی
 001 66.63 33.36 درصد
 کل
 
 06 42 63 فزاٍاًی
 001 04 06 درصد
 125.0 eulav P
 
ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٌشٟٚٞبي ػٙي دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر 
 ) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص ِحبػ ٌشٟٚٞبي ػٙي ٔي ثبؿذ.125.0=Pٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.(
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آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس دٚ ثب اػشفبدٜ اص 
) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص 168.0=Pٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.(
دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ِحبػ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚٞب ٔي ثبؿذ. ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي 
ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص ا٘شٛثبػیٖٛ دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ 
) اص ٘ظش ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه ثیٗ دٚ داسٚي آسشٚوٛسیْٛ ٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ 474.0=P٘ذاس٘ذ.(
 )4-3( خذَٚ  942.0=P (دغ اص ا٘شٛثبػیٖٛ سفبٚر ٔؼٙبداسي ٚخٛد ٘ذاسد.(
 
 ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه  4-3خذَٚ 
فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص  فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚ 
 ا٘شٛثبػیٖٛ
فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه دغ اص 
 ا٘شٛثبػیٖٛ 
 هیبًگیي
 ))gHmm
هیبًگی اًحزاف هؼیبر
 ى
m
m
gH
 ))
 هیبًگیي اًحزاف هؼیبر
Hmm
 ))g
 اًحزاف هؼیبر
 
 گزٍُ
آتزاکَر
 یَم
11 94.02 61.721
.3
 67
0.021 30.71
 6
 60.61
سَکسیٌی
ل 
 کَلیي
11 13.12 62.421
.4
 33
0.911 91.91
 0
 41.71
 942.0 474.0 168.0 eulav P
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ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس دٚ 
) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص 188.0=Pسفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.( ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ
ِحبػ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚٞب ٔي ثبؿذ. ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ 
بداسي ثب ٞٓ ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه لجُ اص ا٘شٛثبػیٖٛ دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙ
) اص ٘ظش ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه ثیٗ دٚ داسٚي آسشٚوٛسیْٛ ٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ 359.0=P٘ذاس٘ذ.(
 )338.0=Pدغ اص ا٘شٛثبػیٖٛ سفبٚر ٔؼٙبداسي ٚخٛد ٘ذاسد.(
 ).4-4(خذَٚ  
 
 ٔیبٍ٘یٗ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه  4-4خذَٚ 
فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه دغ اص  دیبػشِٛیه لجُ اص ا٘شٛثبػیٖٛفـبس خٖٛ  فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚ 
 ا٘شٛثبػیٖٛ 
 هیبًگیي
 ))gHmm
 هیبًگیي اًحزاف هؼیبر
 ))gHmm
اًحزاف 
 هؼیبر
 هیبًگیي
Hmm
 ))g
اًحزاف 
 هؼیبر
 
 گزٍُ
 23.01 39.77 77.01 00.96 10.31 30.47 آتزاکَریَم
سَکسیٌیل 
 کَلیي
 41.01 33.77 12.21 38.97 16.31 5.47
 338.0 359.0 618.0 eulav P
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دسكذ ثیٕبساٖ ٌشٜٚ  72دسكذ ثیٕبساٖ ٌشٜٚ  آسشاوٛسیْٛ ٚ  03اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي لجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس 
ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ اؿجبع خٖٛ  دسكذ ثٛد. 59ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثیـشش اص 
) وٝ 081.0=Pؿشیب٘ي لجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.(
اؿجبع خٖٛ  ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص ِحبػ اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي لجُ اص سدٛیض داسٚٞب ٔي ثبؿذ
دسكذ ثیٕبسا٘ي وٝ داسٚي  77دسكذ ثیٕبسا٘ي وٝ داسٚي آسشاوٛسیْٛ دسیبفز وشدٜ ا٘ذ ٚ  37یب٘ي دس ؿش
ٔیبٍ٘یٗ اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي دغ اص  اػز. 001ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ دسیبفز ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ دجؾ اص ا٘شٛثبػیٖٛ دس حذ 
ٔؼٙبداسي سدٛیض داسٚٞبي آسشٚوٛسیْٛ ٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ دس ثیٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر 
 ).4-5) (خذَٚ671.0=P٘ذاؿز.(
 
 اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي ٔیبٍ٘یٗ  4-5خذَٚ 
 اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي 
 ثؼذ اص سدٛیض داسٚٞب لجُ اص سدٛیض داسٚٞب
اًحزاف  هیبًگیي
 هؼیبر
اًحزاف  هیبًگیي
 هؼیبر
 
 گزٍُ
 99.0 66.99 91.2 62.49 آتزاکَریَم
 84.0 08.99 77.1 32.49 سَکسیٌیل کَلیي
 671.0 081.0 eulav P
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ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ سؼذاد ضشثبٖ لّت لجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس دٚ ٌشٜٚ 
) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٛصیغ ٘شٔبَ دادٜ ٞب اص ِحبػ 246.0=Pداسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.(
ٔي ثبؿذ. ٔیبٍ٘یٗ سؼذاد ضشثبٖ لّت دس دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دغ اص  سؼذاد ضشثبٖ لّت لجُ اص سدٛیض داسٚٞب
) ٔیبٍ٘یٗ سؼذاد ضشثبٖ لّت دس دٚ 650.0=Pسدٛیض داسٚٞب ٚ لجُ اص ا٘شٛثبػیٖٛ داساي سفبٚر ٔؼٙبداسي ٘جٛد.(
 )4-6) (خذَٚ321.0=Pٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دغ اص ا٘شٛثبػیٖٛ داساي سفبٚر ٔؼٙبداسي ٘جٛد.(
 
 ٍیٗ سؼذاد ضشثبٖ لّت دس دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔیب٘ 4-6خذَٚ 
 سؼذاد ضشثبٖ لّت 
ثؼذ اص سدٛیض داسٚٞب لجُ اص  لجُ اص سدٛیض داسٚٞب
 ا٘شٛثبػیٖٛ
 ثؼذ اص ا٘شٛثبػیٖٛ
اًحزاف  هیبًگیي
 هؼیبر
اًحزاف  هیبًگیي اًحزاف هؼیبر هیبًگیي
 هؼیبر
 
گزٍ
 ُ
 27.9 35.57 13.8 66.76 37.01 69.47 آتزاکَریَم
سَکسیٌیل 
 کَلیي
 01.31 14.87 69.21 34.37 65.11 69.67
 321.0 650.0 246.0 eulav P
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دس ثشسػي ٕ٘شار ثبِیٙي ثشاثش ثب یه ٚ دٚ(ؿّي فه ٚ ثبص ثٛدٖ عٙبة كٛسي)  ٔـخق ؿذ وٝ ٕ٘شٜ یه ثٝ 
) وٝ ایٗ ٘شیدٝ ثب آصٖٔٛ 830.0=Pعٛس ٔؼٙبداسي دس ٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثیـشش اص آسشٚوٛسیْٛ اػز.(
 )4-7)(خذَٚ 50.0=P(دلیك فیـش ٘یض سبییذ ٌشدیذ. 
 
 سٛصیغ ثیٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثش اػبع ٕ٘شار ثبِیٙي ثٝ سفىیه ٌشٟٚٞبي داسٚیي 4-7خذَٚ 
هجوَع ًوزات ضلی فک ٍ ثبس  
 ثَدى طٌبثْبی صَتی
 کل
 ًوزُ دٍ  یک ًوزُ
 03 03 0 فزاٍاًی آتزاکَیَم گزٍُ
 %0.001 %0.001 %0 درصد
 03 62 4 فزاٍاًی سَکسیٌیل کَلیي
 %0.001 %7.68 %3.31 درصد
 06 65 4 فزاٍاًی کل
 %0.001 %3.39 %7.6 درصد
 830.0 eulav P
 50.0 tset tcaxe rehsiF
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ؿذ وٝ دس ثشسػي ٕ٘شار ثبِیٙي ثشاثش ثب ػٝ ٚ چٟبس (ؿّي فه ، صٚس صدٖ ٚ دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس)ٔـخق 
 )4-8)(خذَٚ886.0=Pسفبٚر ٔؼٙبداسي ثیٗ ٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ آسشٚوٛسیْٛ ٚخٛد ٘ذاسد.(
 
 سٛصیغ ثیٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثش اػبع ٕ٘شار ثبِیٙي ثٝ سفىیه ٌشٟٚٞبي داسٚیي 4-8خذَٚ 
هجوَع ًوزات ضلی فک ٍ سٍر  
 سدى ٍ پبسخ ثِ ًزٍاستیوَلاتَر
 کل
 ًوزُ چْبر  سِ ًوزُ
 03 72 3 فزاٍاًی آتزاکَیَم گزٍُ
 %0.001 %09 %01 درصد
سَکسیٌیل 
 کَلیي
 03 62 4 فزاٍاًی
 %0.001 %7.68 %3.31 درصد
 06 35 7 فزاٍاًی کل
 %0.001 %3.38 %7.11 درصد
 886.0 eulav P
 000.1 tset tcaxe rehsiF
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وِٛیٗ سفبٚر ٔؼٙبداسي ٚخٛد ٘ذاسد دس ٕ٘شار ػٝ ٚ چٟبس ثیٗ دٚ داسٚي آسشٚوٛسیْٛ ٚ ػٛوؼیٙیُ 
) ِٚي دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس ٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثٝ عٛس ٔؼٙبداسي ثٟشش 886/0=P(
 )4-9)(خذَٚ 000.0<Pاػز.(
 
 سٛصیغ ثیٕبساٖ سحز ِِٛٝ ٌزاسي ػشیغ سشاؿٝ ثش حؼت ؿّي ػضلا٘ي  4-9خذَٚ 
 ٚ ثٝ سفىیه ٌشٟٚٞبي داسٚیي
 کل پبسخ ثِ ًزٍاستیوَلاتَر 
 ضلی کبهل ضلی ًسجی
 
 
 گزٍُ
 03 21 81 فزاٍاًی آتزاکَیَم
 %0.001 %0.04 %0.06 درصد
 کسیٌیلَس
 کَلیي
 03 03 0 فزاٍاًی
 %0.001 %0.001 %0. درصد
 06 24 81 فزاٍاًی کل
 %0.001 %0.07 %0.03 درصد
 000.0 eulav P
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ثٛدٖ عٙبثٟبي كٛسي) ٚ دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس ٌشٜٚ ٔدٕٛع ٕ٘شار ثبِیٙي(ؿّي فه ، صٚس صدٖ ٚ ثبص 
) ایٗ ٘شیدٝ ثب آصٖٔٛ دلیك فیـش ٘یض 000.0<Pآسشٚوٛسیْٛ ثٝ عٛس ٔؼٙبداسي وٕشش اص ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثٛد.(
 ) 4-01)(خذَٚ000.0<P(سبییذ ٌشدیذ. 
 
 داسٚیي سٛصیغ ٚ فشاٚا٘ي ٔدٕٛع ٕ٘شار ثبِیٙي ٚ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس دٚ ٌشٜٚ 4-01خذَٚ 
ًوزُ  
کوتز اس 
 ضص
 ًوزُ
 ضص
 کل
 
 گزٍُ
 03 11 91 فزاٍاًی آتزاکَیَم
 %0.001 %7.63 %3.36 درصد
سَکسیٌیل 
 کَلیي
 03 62 4 فزاٍاًی
 %0.001 %7.68 %3.31 درصد
 06 73 32 فزاٍاًی کل
 %0.001 %7.16 %3.83 درصد
 000.0 eulav P
 000.0 tset tcaxe rehsiF
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 :پنجمفصل 
 ثحث ٚ ٘شیدٝ ٌیشي
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 خلاصِ ًتبیج:
٘فش)  72دسكذ صٖ ( 54٘فش ) ٔشد ٚ 33دسكذ آ٘بٖ ( 55ثیٕبس ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفشٙذ ، وٝ  06دس ایٗ ٔغبِؼٝ 
دسكذ ) ٚ اص ثیٕبساٖ ٌشٜٚ  3.35٘فش ( 61دسكذ ) ٔشد ٚ  7.64٘فش ( 41ثیٕبس ٌشٜٚ آسشاوٛسیْٛ  03ثٛد٘ذ. اص 
 43/5ٔیبٍ٘یٗ ػٙي ٕ٘ٛ٘ٝ   دسكذ ) صٖ ثٛد٘ذ. 7.63٘فش ( 11دسكذ ) ٔشد ٚ  3.36٘فش ( 91ػٛوؼیُٙ وِٛیٗ ،
ػبَ ثٛدٜ  06ٚ ثیـششیٗ ػٗ  51ػبَ ٔي ثبؿذ .  وٕششیٗ ػٗ  43/5ٚ ٔیب٘ٝ ػٙي    61/10ػبَ ثب ا٘حشاف ٔؼیبس  
داسٚٞب ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ فـبس خٖٛ ػیؼشِٛیه لجُ اص سدٛیض  اػز .
)دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ 188.0=P) ٚ فـبس خٖٛ دیبػشِٛیه لجُ اص سدٛیض داسٚٞب .(396.0=P(
) دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي 277.0=Pسفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ. اؿجبع خٖٛ ؿشیب٘ي لجُ اص سدٛیض داسٚٞب (
ي دٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ سؼذاد ضشثبٖ لّت ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.. ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وب
 ) 811.0=Pلجُ اص سدٛیض داسٚٞب دس دٚ ٌشٜٚ داسٚیي ٔٛسد ٔغبِؼٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ.(
اؿجبع خٖٛ دس سحّیُ وّي ثٝ ٘ظش ٔي سػذ سبثیش دٚ داسٚي آسشاوٛسیْٛ ٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثش ػلائٓ حیبسي ٚ 
ر ٔـبثٝ ٕٞخٛا٘ي داسد ٚ دس كٛسر ٚخٛد ؿشایغي داَ ثش ؿشیب٘ي ٔـبثٝ ٔي ثبؿذ وٝ ثب ٔغبِؼب
ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔي سٛاٖ ثذٖٚ سغییشار ٕٞٛدیٙبٔیه دس ثیٕبس  اص آسشاوٛسیْٛ اػشفبدٜ وٙششا٘ذیىبػیٖٛ 
 ٕ٘ٛد .
دس ثشسػي ٕ٘شار ثبِیٙي ثشاثش ثب یه ٚ دٚ ٔـخق ؿذ وٝ ایٗ ٕ٘شار ثٝ عٛس ٔؼٙبداسي دس ٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ  
)   50.0=P() وٝ ایٗ ٘شیدٝ ثب آصٖٔٛ دلیك فیـش ٘یض سبییذ ٌشدیذ. 830.0=Pاص آسشاوٛسیْٛ اػز.( وِٛیٗ ثیـشش
وٝ ایٗ سفبٚر احشٕبلا ثٝ ػّز  ثشٚص ػفشي ػضلا٘ي ثٝ د٘جبَ سدٛیض ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثٝ خلٛف دس 
ػضلار ٔبضغٝ ٔي ثبؿذ.دس ثشسػي ٕ٘شار ثبِیٙي ثشاثش ثب ػٝ ٚ چٟبس ٔـخق ؿذ وٝ سفبٚر ٔؼٙبداسي ثیٗ 
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ٛلاسٛس دس ٌشٜٚ ) ِٚي دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕ886.0=Pٌشٜٚ ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ آسشاوٛسیْٛ ٚخٛد ٘ذاسد.(
) ٔدٕٛع ٕ٘شار ثبِیٙي ٚ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس ٌشٜٚ 000.0<Pػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثٝ عٛس ٔؼٙبداسي ثٟشش اػز.(
) ایٗ ٘شیدٝ ثب آصٖٔٛ دلیك فیـش ٘یض 000.0<Pآسشاوٛسیْٛ ثٝ عٛس ٔؼٙبداسي وٕشش اص ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ثٛد.(
سشاوٛسیْٛ ثٝ ػّز سفبٚر صٔب٘ي فبكّٝ ثیٗ ثّٛن ) دبػخ ثٝ ٘شٚاػشیٕٛلاسٛس دس آ000.0<P(سبییذ ٌشدیذ. 
 ؿذٖ ػضلار ٔحیغي ٚ ٔشوضي ثب ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔشفبٚر ٚ وٕشش اػز.
دس آلاثبٔب عي ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ثب ػٝ داسٚي آسشاوٛسیْٛ، ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٚ  1دس ٔغبِؼٝ دوشش ٚیٙیه  
ِیٗ ٚ سٚوشٚ٘یْٛ ٔـبثٝ ٚ ثبلاسش اص آسشاوٛسیْٛ سٚوشٚ٘یْٛ ٔمبیؼٝ ؿذ. ٕ٘شٜ ا٘شٛثبػیٖٛ دس ٔٛسد ػٛوؼیٙیُ وٛ
 )11ثٛد.(
ثبلي ٕ٘شار ثبِیٙي دس دٚ داسٚ  FOTایٗ ٘شبیح ثب ٔغبِؼٝ ٔب ا٘ذوي ٔشفبٚر اػز صیشا دس دظٚٞؾ حبضش ثٝ خض 
ثٝ خبعش ثشٚص اػذبػٓ ػضلا٘ي ایدبد ؿذٜ ثبؿذ وٝ  FOTسفبٚر ٔؼٙبداسي ٘ذاسد. ٕٔىٗ اػز  ٕ٘شٜ وٕشش 
 ؿبیغ  آسشاوٛسیْٛ ٔي ثبؿذ.؟؟؟؟یىي اص ػٛاسم 
دس ػٍٙبدٛس ٘ـبٖ داد وٝ آسشاوٛسیْٛ ٔي سٛا٘ذ آِشش٘بسیٛ ٔٙبػجي ثشاي ا٘دبْ   2٘شبیح ٔغبِؼٝ دوشش وٛ 
 سٛسبَ دٚص،   3002ػبَ دس ٔغبِؼٝ اي دس سشویٝ دس  3002ػبَ دس )8ا٘شٛثبػیٖٛ ػشیغ ثبؿذ.(
 ثیٕبس ثٝ دشایٕیًٙ دٚص اص دلیمٝ 3 اص ثؼذ سا ٔبثمي ٚ  1.0gk/gm   اِٚیٝ دٚص ٚ 7.0 gk/gmآسشاوٛسیْٛ
 ؿشایظ دس دبیبٖ دس ٚ ثٛد خٛة ثب٘یٝ 09 اص ثؼذ ٚ ػبِي ثب٘یٝ 021 اص ثؼذ ػیٖٛا٘شٛثب ؿشایظ ؿذٜ، دادٜ
 دس )21. (ٌشدیذ ٔؼشفي اخیش دشایٕیًٙ سٚؽ آِشش٘بسیٛ ثؼٙٛاٖ وِٛیٗ ػبوؼیٙیُ ٔلشف وٙششاا٘ذیىبػیٖٛ
 ثب يٌزاس ِِٛٝ ا٘دبْ يثشا ،ذیٌشد ا٘دبْ ٝیشیدی٘ يٟٛؿیث ددبسسٕبٖ سٛػظ 6002 ػبَ دس وٝ يا ٔغبِؼٝ
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 ثش يلاسٍ٘ٛػىٛد صٔبٖ دٝ،ی٘ش دس .ؿذ ؼٝیٔمب ٗیاػىِٛ ٚ ْٛیآسشاوٛس ثب ًٙیٕیدشا )ISR( غیػش يسٛاِ
 وٝ اػز يحبِ دس ٗیا .ثٛد ٝیثب٘ 66 آصٖٔٛ، ٌشٜٚ دس ٚ ٝیثب٘ 86 ؿبٞذ، ٌشٜٚ دس يٙیثبِ يثٙذ ٕ٘شٜ اػبع
 ٝیثب٘  98  آصٖٔٛ، ٌشٜٚ دس ٚ ٝیثب٘ 26 ؿبٞذ، ٌشٜٚ دس  1FOTوٕه ثب يػضلا٘ يػلج ػّٕىشد ؾیدب
 اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.   FOTدس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔب٘ٙذ دظٚٞؾ ٔب اص  )01(.ثٛد
٘شبیح وّي ٔغبِؼٝ ٔب ٘یض ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ثب اػشفبدٜ اص دٚص ٔٙمؼٓ آسشاوٛسیْٛ ٔي سٛاٖ ِِٛٝ ٌزاسي ػشیغ  
 سشاؿٝ سا ثذٖٚ ٔـىُ ا٘دبْ داد. 
 
ثب ا٘دبْ ایٗ سحمیك ، أىبٖ ِِٛٝ ٌزاسي ػشیغ سشاؿٝ ثب سٚؽ دشایٕیًٙ ٚ دٚص ٔؼَٕٛ  ًتیجِ گیزی:
سػیذ.ایٗ سٚؽ یه خبیٍضیٗ ٔٙبػت دس ٔٛاسد ٔٙغ ٔلشف  ثب٘یٝ ثٝ سبییذ 06آسشاوٛسیْٛ ظشف ٔذر 
 ػٛوؼیٙیُ وِٛیٗ ٔي ثبؿذ.
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 پیطٌْبدات:
 ٝؼیبمٔ ْٛیسٛواشسآ بث ٖآ حیبش٘ ٚ ْبد٘ا muirocartasiC يٚساد بث شیخا ٝؼِبغٔ دٛؿ ئ دبٟٙـید -1
  .دٛؿ
 .ٜٚشٌ ٚد ٗیث هیٔبٙیدٕٛٞ راشییغس يػسشث ٚ شیخا ؽٚس بث َٕٛؼٔ ًٙیٔشد ؽٚس ٝؼیبمٔ -2
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